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Alkusanat
Pohjois-Suomen katsaus 2010 on kokoomajulkaisu, 
joka tarjoaa visuaalisessa muodossa aluetietoa Pohjois­
suomesta, sen kunnista ja maakunnista sekä niiden 
välisistä eroista.
Pohjois-Suomen katsauksen tarkastelualueena ovat 
maan neljä pohjoisinta maakuntaa: Keski-Pohjanmaa, 
Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu ja Lappi.
Katsauksessa tarkastellaan 16 aihealueen keskei­
simpiä indikaattoreita havainnollisina tilastokuvioina. 
Teemakarttojen ja diagrammien pohjana ovat viimei­
simmät käytettävissä olevat tilastotiedot, aihepiiristä 
riippuen vuosilta 2007-2010.
Julkaisun tietolähteinä on käytetty Tilastokeskuksen 
tuottamien tilastojen lisäksi mm. työ-ja elinkeinominis- 
teriön työttömyystilastoja sekä Energiateollisuus ry:n 
julkaisemia energiatilastoja.
Förord
Översikten Norra Finland 2010 är en samlings- 
publikation med regionala uppgifter i visuell form. 
Uppgifterna gäller Norra Finland, dess kommuner och 
landskap samt skillnader mellan dem.
Översikten över Norra Finland omfattar de fyra 
nordligaste landskapen i Finland: Mellersta Österbotten, 
Norra Österbotten, Kajanaland och Lappland.
I översikten granskas 16 av de viktigaste 
indikatorerna inom ämnesomrädet i form av äskädliga 
statistiska diagram. Underlag för temakartorna och 
diagrammen är de senaste tillgängliga statistiska 
uppgifterna för ären 2007-2010, beroende pä 
ämnesomräde.
Utöver Statistikcentralens Statistik har bl.a. arbets- 
och näringsministeriets arbetslöshetsstatistik och Finsk 
Energiindustri rf:s energistatistik använts som datakälla 
för Publikationen.
Vastaavalla tietosisällöllä ja esitystavalla tuotetaan 
myös Itä-Suomen, Etelä-Suomen ja Länsi-Suomen 
katsaukset. Aluekatsaussarjan koko maata käsitteleviä 
julkaisuja ovat Seutukunta- ja maakuntakatsaus sekä 
Kuntakatsaus.
Katsausten sisältämä materiaali on tilattavissa 
AlueOnline-verkkopalvelusta (tilastokeskus.fi/alue- 
online), jossa kaikki tilastokuviot ovat värillisiä 
PowerPoint-esityksiä.
Julkaisun toimittamiseen ovat osallistuneet tieto- 
palvelusuunnittelijat Sirkku Hiltunen ja Leena Jäntti 
sekä korkeakouluharjoittelija Tiina Huotari.
Tilastokeskuksessa toukokuussa 2010
Översikterna över Östra Finland, Södra Finland och 
Västra Finland produceras med ett liknande 
inforinationsinnehäll och presentationssätt som 
översikten över Norra Finland. I Serien Aluekatsaukset 
(ung. Regionala översikter) ingâr ocksä publikationer 
med uppgifter om hela landet: Översikt över 
ekonomiska regioner och landskap samt Kommun- 
översikt.
Alla materialet i översikter kan beställa ocksä via 
webbtjänsten AlueOnline (pä finska, tilastokes­
kus.fi/alueonline). I webbtjänsten finns separata 
statistikfigurerna i PowerPoint i färg.
Publikationen har rédigerais av planerare Sirkku 
Hiltunen och planerare Leena Jäntti samt högskole- 
praktikant Tiina Huotari.
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7Pohjois-Suomi
Tässä katsauksessa Pohjois-Suomella tarkoitetaan aluetta, joka käsittää 
Suomen pohjoisimmat maakunnat; Keski-Pohjanmaan, Pohjois-Pohjan- 
maan, Kainuun ja Lapin. Katsauksen tarkastelualueella sijaitsee 72 kuntaa 
Suomen 342 kunnasta.
Kuva 1.1. Suuralueet ja maakunnat 2010.
Kunnat
Vuoden 2010 alussa Suomessa toteutui neljä kuntaliitosta, ja ne koskivat 
yhteensä 10 kuntaa. Kuntien määrä väheni kuudella, joten vuonna 2010 
Suomessa on 342 kuntaa. Suurin kuntaliitos tapahtui Itä-Uudellamaalla, 
jossa neljä kuntaa liittyi Loviisan kaupungiksi. Keski-Pohjanmaan ja Poh- 
jois-Pohjanmaan maakuntaraja muuttui Himangan kunnan liittyessä Keski­
pohjanmaalta Kalajoen kaupunkiin Pohjois-Pohjanmaalle.
Inari on pinta-alaltaan Suomen suurin kunta. Pohjois-Suomen kunnista 
asukasluvultaan suurin on Oulu (139 133 as.) ja pienin Lestijärvi (860 as.). 
Kaupunkeja Pohjois-Suomessa on 19.
Taajama-asteella mitataan taajamissa asuvien henkilöiden osuutta alueen 
koko väestöstä. Taajamaksi määritellään kaikki vähintään 200 asukkaan 
rakennusryhmät, joissa rakennusten välinen etäisyys ei yleensä ole 200 
metriä suurempi. Nykyään on käytössä vuoden 2005 taajamarajaus, jonka 
mukaan taajama-aste oli 84,4 % vuonna 2009.
Seutukunnat
Seutukunnat ovat kahden tai useamman kunnan muodostamia kuntaryhmiä. 
Poikkeuksena tästä on Maarianhaminan kaupunki, joka muodostaa oman 
seutukuntansa. Seutukuntien muodostamisen kriteerinä on käytetty kuntien 
välistä yhteistyötä ja työssäkäyntiä. Sisäasiainministeriö on määritellyt
8seutukunnat aluepoliittisen tukialuejaon perusalueiksi. Seutukuntien määrä 
väheni vuoden 2010 alussa 7 Teen, kun Heinolan seutukuntaan kuuluneet 
kunnat liittyivät Lahden seutukuntaan.
Pohjois-Suomen alueella seutukuntia on 17. Näistä Pohjois-Pohjanmaalla 
sijaitsee seitsemän, Keski-Pohjanmaalla sekä Kainuussa kummassakin kaksi 
ja Lapissa kuusi. Kuntien lukumäärä seutukunnissa vaihtelee Rovaniemen, 
Torniolaakson ja Koillismaan seutukuntien kahdesta Oulun seutukunnan 
kymmeneen kuntaan. Maapinta-alaltaan kuusi Suomen suurinta seutukuntaa 
sijaitsee Pohjois-Suomessa. Laajimpia niistä ovat Pohjois-Lapin, Itä-Lapin 
ja Tunturi-Lapin seutukunnat.
Lisää aluetietoa Suomen seutukunnista ja niiden välisistä eroista on koottu 
Tilastokeskuksen vuosittain ilmestyvään Seutukunta- ja maakuntakatsaus- 
julkaisuun.
Maakunnat
Pohjois-Pohjanmaan maakunnassa on 34 kuntaa, joista Oulu on väki­
määrältään suurin ja Hailuoto pienin. Maakunnassa asui vuoden 2009 
lopussa 392 110 henkeä eli 7,3 % koko maan väestöstä. Maakunnan maa­
pinta-ala on 35 501 km2 ja väestöntiheys 11 asukasta neliökilometrillä.
Lapin maakunnan väestömäärä oli vuoden 2009 lopussa 183 748 henkeä ja 
maapinta-ala 92 665 km2. Lapissa asui 3,4 % koko maan väestöstä. Lappi on 
maakunnista harvaanasutuin, väestöntiheys on vain kaksi asukasta neliö­
kilometriä kohti. Maakuntaan kuuluu 21 kuntaa, joista neljä on kaupunkeja. 
Maakunnan keskus ja väkirikkain kunta on Rovaniemi. Vähiten asukkaita 
on Pelkosenniemellä.
Kainuun maakunnan yhdeksästä kunnasta Kajaani on väkiluvultaan suurin 
ja Ristijärvi pienin. Kajaanin lisäksi Kuhmo on kuntamuodoltaan kaupunki. 
Maakunnan väkiluku oli vuoden 2009 lopussa 82 634, joka on 1,5% koko 
maan väestöstä. Pinta-alan ollessa 21 504 km2, asukastiheys Kainuussa on 4 
asukasta neliökilometrillä.
Keski-Pohjanmaan maakuntaan kuuluu 8 kuntaa, joissa asukkaita oli 
vuoden 2009 lopussa yhteensä 68 131. Keski-Pohjanmaa on Manner-Suo­
men pienin maakunta, siellä asui 1,3 % koko maan väestöstä. Väkiluvultaan 
alueen suurin kaupunki on Kokkola ja pienin Lestijärvi. Maakunnan pinta- 
ala on 5 019 km2 ja väestöntiheys 14 asukasta neliökilometrillä.
NUTS-luokitus ja suuralueet
NUTS (Nomenclature of Territorial Units for Statistics) on kolmitasoinen 
hierarkkinen alueluokitusjärjestelmä, jota käytetään Euroopan unionin 
jäsenvaltioissa. Tämän luokituksen mukaan Suomi on jaettu ylimmällä 
NUTS 1-tasolla Manner-Suomeen ja Ahvenanmaahan. Suuralueet, joita 
Suomessa on viisi, muodostavat NUTS 2-tason ja 20 maakuntaa NUTS 3- 
tason. Lisäksi seutukunnat ja kunnat muodostavat omat kansalliset 
aluetasonsa (NUTS 4 ja NUTS 5). Tämän katsauksen maakunnista Keski-ja 
Pohjois-Pohjanmaa sekä Lappi kuuluvat NUTS 2-tasolla Pohjois-Suomen 
suuralueeseen. Kainuu puolestaan kuuluu Itä-Suomen suuralueeseen.
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Lähde: Tilastokeskus/Kaupunki- ja seutuindikaattorit
Kuva 1.3. Taajama-aste kunnittain 2009.
Kuva 1.4. Seutukunnat Pohjois-Suomessa 2010.
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Väestö
Väestöllä tarkoitetaan tietyllä alueella vakinaisesti asuvaa väestöä. Ne 
henkilöt, joilla väestötietojärjestelmän mukaan on kotipaikka Suomessa 
vuoden viimeisenä päivänä, kuuluvat väestöön kansalaisuudestaan riippu­
matta, samoin ne Suomen kansalaiset, jotka asuvat tilapäisesti ulkomailla. 
Väestöä tarkastellaan myös keskiväkiluvulla, joka on kahden peräkkäisen 
vuoden väkilukujen keskiarvo. Keskiväkilukua käytetään laskettaessa 
erilaisia väestöllisiä tunnuslukuja. Vuoden 2009 lopussa Suomen väkiluku 
oli 5 351 427 henkilöä ja keskiväkiluku oli 5 338 870,5 henkilöä.
Väkiluku Suomessa 1850 - 2009
Lähde: Tilastokeskus/Väestötilastot
Kuva 2.1. Väkiluku Suomessa 1850-2009.
Väkiluvun kehitys maakunnittain 1990 - 2009
Indeksi. 1990=100
Vuoden 2010 maakuntarajat 
Lähde: Tilastokeskus/Väestötilastot
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Vuoden 2010 kuntarajat 
Lähde: Tilastokeskus/Väestötilasto
Kuva 2.3. Väkiluku kunnittain 31.12.2009.
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Kuva 2.4. Väkiluvun muutos kunnittain 2009.
Kuva 2.5. Väkiluvun muutos kunnittain 2000-2009.
Väkiluvun muutos on väestönlisäys huomioituna väkiluvun rekisterikorjauk- 
sella. Koko maan väkiluvun muutos oli 0,5 % vuonna 2009. Tuolloin väki­
määrä kasvoi 141 kunnassa. Vuodesta 2000 väkimäärä on kasvanut 3,3 % 
koko maassa. Väestönlisäys saadaan koko maan tasolla selville laskemalla 
yhteen syntyneiden enemmyys ja nettomaahanmuutto. Alueellisesti tarkas­
teltuna väestönlisäyksessä huomioidaan myös kuntien välinen nettomuutto.
14


















































































Kuva 2.6. Väkiluvun muutos kunnittain 2009
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Vuoden 2010 kuntarajat
Lähde: Tilastokeskus/Väestötilastot
Kuva 2.7. Syntyneiden enemmyys kunnittain 2007-2009
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Kuva 2.8. Syntyneiden enemmyys kunnittain 2007-2009.
Syntyneiden enemmyys eli luonnollinen väestönlisäys on elävänä synty­
neiden ja kuolleiden määrän erotus. Väkilukutilastoissa otetaan huomioon 
elävänä syntyneet lapset, joiden äiti asuu synnytyksen ajankohtana vaki­
naisesti Suomessa. Vuonna 2009 syntyneiden enemmyys oli koko maassa 
10 547 henkilöä, eli elävänä syntyneitä oli tämän verran enemmän kuin 
kuolleita.
Muuttotaseessa on huomioitu kuntien väliset muutot sekä nettosiirtolaisuus, 
jotka suhteutetaan keskiväkilukuun ja ilmoitetaan promilleina. Muuttotase 
oli vuonna 2009 koko maassa 2,7 promillea.
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Vuoden 2010 kuntarajat
Lähde: Tilastokeskus/Väestötilastot
Kuva 2.10. Muutot kunnittain 2007-2009.
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Lähde: Tllastokeskus/Väestötilastot
Kuva 2.11. Maakuntien välinen nettomuutto iän mukaan 2009.
—... a  Keski-Pohjanmaa
=3 □  Pohjois-Pohjanmaa
a  Kainuu 
■  Lappi
Kuntien välisen muuton tilastointi perustuu maistraateille toimitettuihin 
muuttoilmoituksiin. Vuonna 2009 koko maassa kuntien välinen muutto oli 
yli 264 000.
Maakunnasta toiseen tapahtui 122 000 muuttoa samana vuonna. Koko maan 
tasolla maakuntarajan ylittävissä muutoissa 40 % muuttajista oli iältään 15- 
24-vuotiaita.
Maahanmuuttajaksi lasketaan henkilö, joka aikoo oleskella tai on oleskellut 
Suomessa yhtämittaisesti yli vuoden. Maastamuuttaneeksi katsotaan hen­
kilö, joka muuttaa ulkomaille asumaan yhtä vuotta pitemmäksi ajaksi. 
Pohjoismaisen sopimuksen mukaisesti tilapäistä oleskelua, joka kestää alle 
kuusi kuukautta ei pidetä muuttona. Nettomaahanmuutto eli nettosiirto- 
laisuus on maahanmuuton ja maastamuuton erotus. Nettomaahanmuutto on 
ollut koko maassa positiivinen viimeiset kolme vuosikymmentä.
Kuva 2.12. Maahan- ja maastamuutto, nettomaahanmuutto koko 
maassa 1971-2009.
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Kuva 2.13. Väestönmuutokset maakunnittain 1980-2009.
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Väestörakenne
Ikä tarkoittaa henkilön ikää kokonaisina vuosina vuoden viimeisenä 
päivänä. Vuoden 2009 lopussa suurimman 5-vuotisikäryhmän muodostivat 
60-64-vuotiaat. Tämän ikäryhmän osuus koko väestöstä oli 7,4 %. Alle 15- 
vuotiaiden osuus koko väestöstä oli 16,6% ja yli 64-vuotiaiden hieman 
enemmän, 17%. Työikäisten (15-64-vuotiaiden) osuus oli siten 66,4%. 
Alle 7-vuotiaita oli 7,7 % väestöstä.
Kuva 2.15. Alle 15-vuotiaat kunnittain 2009.
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Kuva 2.16. 15-64-vuotiaat kunnittain 2009.
Yli 64-vuotiaat kunnittain 
2009
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Vuoden 2010 kuntarajat 
Lähde: Tilastokeskus/Väestötilasto
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Lähde: Tilastokeskus/Väestötilasto
Kuva 2.18. Väestön keski-ikä kunnittain 2009.
Väestön keski-ikä saadaan laskemalla vuoden viimeisenä päivänä kaikkien 
henkilöiden iät, jonka jälkeen summa jaetaan näiden henkilöiden määrällä. 
Vuonna 2009 väestön keski-ikä oli koko maassa 41,3 vuotta.
Suomessa asui vuoden 2009 lopussa 2 625 067 miestä ja 2 726 360 naista. 
Miesten osuus oli siten 49,1 % ja naisten osuus 50,9 %. Keskimäärin tuhatta 
miestä kohti oli 1 039 naista. Vanhimmissa ikäryhmissä naisenemmyys on 
huomattavan suuri. Kaikissa alle 55-vuotiaiden ikäryhmissä taas on mies- 
enemmyys.
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Väestöennusteen ikä-ja sukupuolirakenne maa­
kunnittain 2040 ja toteutunut väestö 2009
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Lähde: Tilastokeskus/Väestötilasto, Väestöennuste 2009
Kuva 2.20. Väestöennusteen ikä- ja sukupuolirakenne maakunnittain 2040 ja toteutunut 
väestö 2009.
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Naisia 1 000 miestä kohti iän mukaan koko maassa 2009
Ikäryhmä
Lähde: TiIastokeskusA/äestötilasto
Kuva 2.21. Naisia 1 000 miestä kohti iän mukaan koko maassa 2009.
Kuva 2.22. Demografinen huoltosuhde kunnittain 2009.
Demografinen huoltosuhde eli väestöllinen huoltosuhde ilmentää alle 15-ja 
yli 64-vuotiaiden määrää yhtä työikäistä kohden. Työikäisiksi lasketaan 15- 
64-vuotiaat. Demografinen huoltosuhde oli vuonna 2009 koko maassa 0,51. 
Huoltosuhde oli tarkastelujakson alhaisin 1980-luvun alkupuolella. Vuonna 
2009 laaditun väestöennusteen mukaan demografinen huoltosuhde nousee 
0,79:ään vuoteen 2060 mennessä (kuva 2.29.).
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Kuva 2.23. Demografinen huoltosuhde kunnittain 2009.
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Vuoden 2010 maakuntarajat 
Lähde: TilastokeskusA/äestötilastot
Kuva 2.24. Ulkomaan kansalaiset maakunnittain 1990-2009.
Suurimmat ulkomaalaisryhmät maakunnittain 2009
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Osuus maakunnan ulkomaalaisväestöstä (%)
Vuoden 2010 maakuntarajat 
Lähde: Tilastokeskus/Väestötilastot
Kuva 2.25. Suurimmat ulkomaalaisryhmät maakunnittain 2009.
Kansalaisuudella tarkoitetaan jonkin maan kansalaisena olemista. Yleensä 
kansalaisuus saadaan syntyessä, mutta se voidaan vaihtaa muutettaessa toi­
seen maahan asumaan. Henkilöllä voi olla myös useamman maan kansa­
laisuus. Jos henkilöllä on kahden maan kansalaisuus, joista toinen on Suo­
men, hän on tilastoissa Suomen kansalainen.
Vuonna 2009 Suomen kansalaisia oli 97,1 % koko väestöstä. Muiden 
maiden kansalaisia oli vuoden 2009 lopussa 155 705, ja heidän määränsä 
kasvoi vuoden aikana 12 449 henkilöllä. Suurimmat ulkomaalaisten ryhmät 
olivat Venäjän (28 210 henkeä), Viron (25 510 henkeä), Ruotsin (8 506 hen­
keä) ja Somalian (5 570 henkeä) kansalaiset.
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Vuoden 2010 kuntarajat 
Lähde: Tilastokeskus/Väestötilasto
Kuva 2.26. Ulkomaan kansalaiset kunnittain 2009
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Saamelaiset
Saamelaiset ovat Euroopan unionin alueen ainoa alkuperäiskansa, ja heidän 
asemansa kirjattiin Suomen perustuslakiin vuonna 1995. Saamelaisilla alku­
peräiskansana on oikeus ylläpitää ja kehittää kieltään ja kulttuuriaan sekä 
siihen kuuluvia perinteisiä elinkeinojaan. Saamelaisilla on ollut vuodesta 
1996 lähtien kotiseutualueellaan kieltään ja kulttuuriaan koskeva perustus­
lain mukainen itsehallinto. Saamelaisten itsehallintoon kuuluvia tehtäviä 
hoitaa saamelaisten vaaleilla valitsema parlamentti, Saamelaiskäräjät. 
Kolttasaamelaisten kyläkokous edustaa lisäksi kolttalain mukaan heitä 
koltta-alueella, joka on osa saamelaisten kotiseutualuetta. Saamelaisten koti­
seutualueeseen kuuluvat Enontekiön, Inarin ja Utsjoen kunnat sekä Sodan­
kylän kunnassa sijaitseva Lapin paliskunnan alue. Suomessa on noin 9 000 
saamelaista. Heistä yli 60 prosenttia asuu kotiseutualueensa ulkopuolella.
Suomessa saamelaisuus on määritelty saamelaiskäräjälaissa ja sen 
pääperusteena on saamen kieli. Lain mukaan saamelainen on henkilö, joka 
pitää itseään saamelaisena edellyttäen että hän itse tai ainakin yksi hänen 
vanhemmistaan tai isovanhemmistaan taikka isovanhemman vanhemmista 
on oppinut saamen kielen ensimmäisenä kielenään (www.samediggi.fi).
Väestörekisterikeskus merkitsee saamelaisiksi ne henkilöt, jotka ovat ilmoit­
taneet saamen äidinkielekseen. Ilmoitus tehdään lapsen syntymän yhtey­
dessä. Mikäli äidinkieltä ei ole kirjattu saameksi lapsena, voi sen muuttaa 
myöhemmin kirjallisella pyynnöllä. Tilastot saamelaisten osuuksista perus­
tavat tässä julkaisussa Väestörekisterikeskuksen ilmoittamiin tilastoihin.
Väestötietojärjestelmän mukaan saamenkielisiä oli koko maassa 1 789 
vuonna 2009. Saamenkielisen väestön ikärakenne poikkeaa hieman koko 
maan ikärakenteesta. Nuoret ikäluokat ovat saamenkielisten keskuudessa 
yleensä pienempiä kuin koko maassa keskimäärin. Suurimman saamenkieli­
sen väestön 5-vuotisikäryhmän muodostavat 55-59-vuotiaat.
Saamenkieliset 2009
Saamenkielinen väestö yhteensä koko 
väestötietojärjestelmän mukaan 1 789
Saamenkielisen ja koko maan 
väestön ikärakenne
0 2 4 6 8 10
Osuus väestöstä (%)
Lähde: Tilastokeskus/Väestötilastot
Kuva 2.27. Saamenkieliset 2009.
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Väestöennuste
Tilastokeskuksen vuonna 2009 julkaistu väestöennuste on laadittu koko 
maan osalta vuoteen 2060 ja alueittain vuoteen 2040 asti. Väestöennusteessa 
oletetaan, että syntyvyys ja kuolevuus sekä muuttotase jatkuvat edellisten 
vuosien kaltaisena.
Ennusteiden lähtökohtana on vuoden 2008 toteutunut väestömäärä. Yli 65- 
vuotiaiden osuuden väestöstä arvioidaan nousevan nykyisestä 17 prosentista 
27 prosenttiin vuoteen 2040 mennessä. Työikäisten (15-64-vuotiaiden) 
määrä alkaa vähentyä vuonna 2010, jolloin sotienjälkeiset suuret ikäluokat 
siirtyvät eläkeikään. Työikäisten osuus väestöstä pienenee nykyisestä 66 
prosentista 58 prosenttiin vuoteen 2040 mennessä.
Väestö ikäryhmittäin koko maassa 
1970 - 2009 ja ennuste 2010 - 2060
Henkilöä
| —0 -  14 ' * “ 1 5 -2 4  -»25  -  44 -£45  -  64  ^ 6 5  -  74 * 7 5  - |
Lähde: TiIastokeskus/VäestötiIastot
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Lähde: Tilastokeskus/Väestötilastot
Demografinen huoltosuhde koko maassa 
1970 - 2009 ja ennuste 2010 - 2060
Alle 15-vuotiaat ja yli 64-vuotiaat yhtä
työikäistä (15-64-vuotias) kohti Ennuste ->
Kuva 2.29. Demografinen huoltosuhde koko maassa 1970-2009 ja 
ennuste 2010-2060.
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Väestöennuste maakunnittain vuoteen 2040
Indeksi, 2008=100
Lähde: Tilastokeskus/Väestöennuste 2009
Kuva 2.30. Väestöennuste maakunnittain vuoteen 2040.
Kuva 2.31. Väestöennuste kunnittain vuoteen 2040.
Tilastokeskuksen väestöennusteet perustuvat havaintoihin syntyvyyden, 
kuolevuuden ja muuttoliikkeen menneestä kehityksestä. Niitä laadittaessa ei 
oteta huomioon taloudellisten, sosiaalisten eikä muiden yhteiskunta- tai 
aluepoliittisten päätösten vaikutuksia tulevaan väestönkehitykseen. Las­
kelmat ilmaisevat lähinnä sen, mihin kehitys johtaa, jos se jatkuu nykyisen 
kaltaisena. Niitä ei siis tule tulkita vääjäämättä toteutuvana kehityksenä.
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— Alle 15-vuotiaat 
— 15 - 64-vuotiaat 
♦ Y li 64-vuotiaat
Lähde: Tilastokeskus/Väestöennuste 2009
Kuva 2.32. Väestöennuste ikäryhmittäin maakunnittain vuoteen 2040.
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P-S suuralue (NUTS2) 
Koko maa
-40 -20 0 20 40 60 80
Muutos vuodesta 2008 (%)
Vuoden 2009 kuntarajat
Lähde: Tilastokeskus/Väestöennuste 2009
Kuva 2.33. Väestöennuste kunnittain vuoteen 2040.
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Kuva 2.35. Väestöennuste alle 15-vuotiaista kunnittain 2020.
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Väestöennuste 15 - 64-vuotiaista 
kunnittain 2020
□  M a a k u n ta ra ja
Osuus väestöstä (%) 







Kuva 2.36. Väestöennuste 15-64-vuotiaista kunnittain 2020.
Väestöennuste yli 64-vuotiaista 
kunnittain 2020
□  M a a k u n ta ra ja











Suomessa oli vuoden 2009 lopussa 2,5 miljoonaa asuntokuntaa, joista suurin 
osa oli yhden tai kahden henkilön asuntokuntia (74 %). Vuodesta 1960 
yhden tai kahden henkilön asuntokuntien osuus on yli kaksinkertaistunut.
Asuntokuntien keskikoko oli 2,1 henkilöä vuonna 2009. Asuntokunnan van­
hin henkilö oli täyttänyt 65 vuotta joka neljännessä asuntokunnassa samana 
vuonna. Vuonna 2008 vakituisesti asutuista asunnoista 66 % oli omistus­
asuntoja ja 31 % vuokra-asuntoja.
Vuonna 2009 asui ahtaasti 227 800 asuntokuntaa, eli 9,0 % kaikista asunto­
kunnista. Ahtaasti asuminen määritellään tässä julkaisussa normi 4:n mu­
kaan. Normi 4: enemmän kuin yksi henkilö huonetta kohti, kun keittiötä ei 
lasketa huonelukuun.
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Lähde: Tilastokeskus/Asuminen
Kuva 3.1. Asuntokunnat henkilöluvun mukaan koko maassa 1960- 
2009.
Asuntokunnat vanhimman henkilön iän mukaan 
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Osuus asuntokunnista
Asuntokunnan vanhimman ikä 
□ -24  C325 - 44 E345 - 64 » 6 4  -










Koko maa 2009 
2005
Kuva 3.2. Asuntokunnat vanhimman henkilön iän mukaan 2005 ja 2009 
maakunnittain.
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n  M a a k u n ta ra ja
Osuus (%)
| | 1 1 .6 -  1 8.0
|------- 1 18.1 - 20.5
^ ■ |  20.6 - 23.5 
S  23.6 - 40.9
Vuoden 2009 kuntarajat 
Lähde: Tilastokeskus/Asuminen
Kuva 3.5. Vuokra-asuminen kunnittain 2008.
Kuva 3.6. Vakinaisesti asuttujen asuntojen pinta-ala kunnittain 2009.
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Vanhojen asunto-osakehuoneistojen hinnat 




Kuva 3.7. Vanhojen asunto-osakehuoneistojen hinnat 
neljännesvuosittain alueittain 2005-2010.
Asuntojen neliöhinnat laskivat vuoden 2008 lopussa, mutta lähtivät uu­
delleen nousuun 2009 vuoden alkupuolella. Vuoden 2010 ensimmäisellä 
neljänneksellä vanhojen asunto-osakehuoneistojen neliöhinta oli koko 
maassa keskimäärin 2 071 euroa/neliömetri. Vuotta aiemmin neliöhinta oli 
ollut 222 euroa halvempi.
Vuonna 2009 vanhojen asunto-osakehuoneistojen neliöhinta oli koko maas­
sa keskimäärin hieman yli 1 900 euroa. Jos tarkastellaan asuntojen hintata­
soa ilman pääkaupunkiseutua, keskimääräiset neliöhinnat olivat 1 500 
euroa.
Kuva 3.8. Asuntojen hinnat kunnittain 2009.
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Asunnottomat
Asunnottomiin tilastoidaan ulkona, erilaisissa tilapäissuojissa ja yömajoissa 
olevat sekä erilaisissa laitoksissa asunnon puutteen vuoksi asustavat ja myös 
vapautuvat vangit, joilla ei ole asuntoa tiedossa. Tilapäisesti tuttavien ja 
sukulaisten luona asustavat ja kiertelevät luetaan myös asunnottomiksi. 
Vuonna 2009 asunnottomiksi tilastoitiin 1,5 henkilöä 1 000 asukasta kohti.
Asunnottomat maakunnittain 1993 - 2009
Asunnottomat/1 000 asukasta
— Keski-Pohjanmaa -»-Pohjois-Pohjanmaa -^Kainuu -»-Lappi — Kokomaa 
Lähde: Tilastokeskus/Kaupunki- ja  seutuindikaattorit
Kuva 3.9. Asunnottomat maakunnittain 1993-2009.
Kesämökit
Kesämökkitilastossa on vapaa-ajan asuinrakennukseksi määritelty kaikki ne 
rakennukset, joiden käyttötarkoitus oli vuoden lopussa vapaa-ajan asuin­
rakennus tai joita ko. ajankohtana käytettiin loma-asumiseen. Kesämökeiksi 
ei ole luettu vakinaisessa asuinkäytössä olevia vapaa-ajan asuntoja. Myös­
kään majoitustoimintaa harjoittavien liikeyritysten vuokrattavia lomamök­
kejä ei ole luettu kesämökkitilastoon, vaan ne tilastoidaan rakennuskannan 
majoitusliikerakennuksiin.
Vuoden 2009 lopussa kesämökkejä tilastoitiin koko maassa 485 118 kappa­
letta. Vuodesta 1990 kesämökkien määrä on kasvanut lähes 118 000 mö­
killä.
Kuva 3.10. Kesämökit koko maassa 1990-2009.
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Rakennusvuosi
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Vuoden 2010 maakuntarajat
Lähde: Tilastokeskus/Asuminen '  P1- möki*. )°iden rakennusvuosi tuntematon
Kuva 3.11. Kesämökit rakennusvuoden mukaan maakunnittain 2009.
Kesämökit maakunnittain 1970 - 2009
Kesämökkien lkm
Vuosi
| — Keski-Pohjanmaa Pohjois-Pohjanmaa Kainuu -«-Lappi
Vuoden 2010 maakuntarajat 
Lähde: Tilastokeskus/Asuminen
Kuva 3.12. Kesämökit maakunnittain 1970-2009.
□  M a a k u n ta ra ja
Mökkejä/1 000 asukasta 
2 - 50 
51 - 1 70 
171 - 350 
351 - 660






Kuva 3.13. Kesämökit kunnittain 2009.
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Rakentaminen
Rakennus- ja asuntotuotantotilastot kuvaavat rakennusluvanvaraisen raken­
nustoiminnan määrää. Rakennuksen käyttötarkoitus määräytyy sen mukaan, 
mihin suurinta osaa rakennuksen kerrosalasta käytetään. Myönnettyjen 
rakennuslupien tilasto perustuu kuntien rakennusvalvontaviranomaisten 
kuukausittain myöntämiin rakennuslupiin. Tilasto sisältää sekä uudet 
talonrakennukset että rakennusten laajennukset, mutta ei sisällä rakennusten 
korjauksia.
Vuoden 2009 ennakollisen tiedon mukaan rakennuslupia kaikille raken­
nuksille myönnettiin koko maassa 41 miljoonaa kuutiometriä, mikä on 19 % 
vähemmän kuin vuotta aiemmin. Asuntotuotannon rakennuslupien määrä 
kuitenkin kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna, rakennusluvan sai noin 
27 400 uutta asuntoa, mikä on 400 asuntoa enemmän kuin vuonna 2008.
Asuntotuotanto laski 1990-luvun alkuvuosina. Tarkastelujakson voimakkain 
asuntotuotannon vuosi oli 1990, jolloin koko maassa valmistui 65 400 asun­
toa. 2000-luvulla asuinhuoneistoja on valmistunut vuosittain keskimäärin 
alle puolet tästä. Vuonna 2009 (ennakkotieto) koko maassa valmistui noin 
22 000 asuntoa, mikä on 28 % vähemmän kuin vuotta aiemmin.
Kuva 3.14. Myönnetyt rakennusluvat koko maassa 1988-2009.
Myönnetyt rakennusluvat asunnoille maakunnittain 1995 - 2009*
•ennakkotieto
Sisältää uudet asunnot ja asuntojen laajennukset 
Lähde: Tilastokeskus/Rakentaminen
Kuva 3.15. Myönnetyt rakennusluvat asunnoille maakunnittain
1995-2009.
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Kuva 3.16. Asuntotuotanto koko maassa 1988-2009.
Asuntotuotanto maakunnittain 1988 - 2009*
Valmistuneet asuinhuoneistot, kpl
[— Keski-Pohjanmaa -*■ Pohjois-Pohjanmaa -^-Kainuu ♦Lappi |
•ennakkotieto
Lähde: Tilastokeskus/Rakentaminen
Kuva 3.17. Asuntotuotanto maakunnittain 1988-2009.
Asuntotuotanto 
kunnittain 2009*
□  M aakuntaraja 
Valmistuneet asunnot/ 
1 000 asukasta 
0.0 - 1.5
1.6 - 3.0 
3.1 - 5.5




Kuva 3.18. Asuntotuotanto kunnittain 2009.
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Energia
Sähköä tuotettiin vuonna 2008 Suomessa 74 500 GWh, ja sähkön kokonais­
kulutus oli 87 200 GWh. Suurimman käyttäjäryhmän, teollisuuden osuus 
sähkön kulutuksesta oli 52,7 %. Asuminen ja maatalous kuluttivat sähköä 
26,3 %, palvelut ja rakentaminen 21 %.
Sähkön tuotanto ja kulutus koko maassa 1970 - 2008
GWh
Lähde: Tilastokeskus, Energiateollisuus ry
Kuva 4.1. Sähkön tuotanto ja kulutus koko maassa 1970-2008.
Kuva 4.2. Sähkön tuotanto ja kulutus maakunnittain 2007-2008.
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Osuus kulutuksesta
[in Asuminen ja maatalous □Teollisuus ed Palvelut ja rakentaminen
Lähde: Energiateollisuus ry
Kuva 4.3. Sähkön kulutus eri käyttäjäryhmissä maakunnittain 2008.
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Kuva 4.4. Sähkön kokonaiskulutus kunnittain 2008.
Vuoden 2009 kuntarajat 
Lähde: Energiateollisuus ry





Kuva 4.5. Asumisen ja maatalouden sähkön kulutus 2008.
Kuva 4.6. Teollisuuden sähkön kulutus kunnittain 2008.
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Kansantalous
Kansantalouden tilinpito on tilastojärjestelmä, joka kuvaa Suomen 
kansantaloutta kokonaisvaltaisesti ja yksityiskohtaisesti. Se perustuu Euroo­
pan kansantalouden tilinpitojärjestelmään EKT95:een, joka noudattaa maail­
manlaajuista kansantalouden tilinpidon suositusta SNA93 (System of 
National Accounts). Aluetilinpito on kansantalouden tilinpidon alueellinen 
tarkennus, jonka tietoja on saatavilla seutukunnittain, maakunnittain ja suur- 
alueittain sekä tarvittaessa muilla kuvapohjaisilla aluejaoilla.
Aluetilinpidon tietoja käytetään alueellisten viranomaisten päätöksenteon ja 
seurannan apuna. Kotimaisessa päätöksenteossa maakuntien liitot toimivat 
aluekehittämisviranomaisina, jolloin maakuntatason merkitys korostuu. 
Euroopan Unionissa suuraluetaso on tärkeä aluepolitiikassa, sillä rakenne­
rahastojen tukikelpoisuus määritellään suuralueittain lasketun alueellisen 
bruttokansantuotteen perusteella.
Tuotannon kokonaisvaltaisin mittari on bruttokansantuote (BKT). BKT 
markkinahintaan on kotimaisten tuotantoyksiköiden tuotantotoiminnan 
lopputulos, ja tuotannon muutos edellisestä vuodesta on BKT:n muutos. 
BKT:n arvon eli tuotannon suuruuden mukaan lasketaan kansainvälisissä 
vertailuissa käytetty tieto, bruttokansantuote asukasta kohti.
Bruttokansantuote oli 171 miljardia euroa vuoden 2009 ennakkotietojen 
mukaan ja sen volyymi supistui edellisestä vuodesta 7,8 %. Tuotannon ro­
mahdus yksittäisenä vuonna oli suurin vuosien 1917 ja 1918 jälkeen.
Bruttokansantuote koko maassa 1975 - 2009*
Miljardia euroa
1975 1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 
1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008
‘ennakkotieto v. 2007 - 2009
Lähde: Tilastokeskus/Kansantalouden tilinpito
Kuva 5.1. Bruttokansantuote koko maassa 1975-2009.
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‘ennakkotieto v. 2007 - 2009
Lähde: Tilastokeskus/Kansantalouden tilinpito
BKT:n volyymin muutos (%) edellisestä vuodesta
„  n I n n m n n n u n  n m " n m  H ni 1_ i
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Kuva 5.2. Bruttokansantuotteen muutos koko maassa 1976-2009.
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Suuralueittain tarkasteltuna bruttokansantuote asukasta kohti oli Ahvenan­
maalla ja Etelä-Suomessa yli koko maan keskiarvon vuonna 2007 (ennak­
kotieto). Nämä suuralueet ylittivät myös reilusti EU27:n keskimääräisen 
tason. Tässä tarkastelussa koko maa sai vuonna 2007 (ennakkotieto) arvon 
115,8. Itä-Suomen suuralue jäi 88,7 %:iin EU27:n keskimääräisestä brutto­
kansantuotteesta asukasta kohti laskettuna.
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BKT euroa/asukas käyvin hinnoin
•ennakkotieto
Lähde: Tilastokeskus/Aluetilinpito
Kuva 5.4. Bruttokansantuote suuralueittain 2007.
Bruttokansantuote asukasta kohti 
maakunnittain 2000 - 2007*
Euroa/asukas, viitevuoden 2000 hinnoin
'ennakkotieto
Lähde: Tilastokeskus/Aluetilinpito
Kuva 5.5. Bruttokansantuote asukasta kohti maakunnittain 2000-2007.
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Bruttokansantuote asukasta kohti maakunnittain 2000 - 2007* 
Indeksi, vuosi 2000 = 100
BKT asukasta kohti viitevuoden 2000 hinnoin 
Indeksi, vuosi 2000 = 100
‘ ennakkotieto
Lähde: Tilastokeskus/Aluetilinpito
Kuva 5.6. Bruttokansantuote asukasta kohti maakunnittain 2000-2007, 
vuosi 2000=100.
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Kuva 5.7. Bruttokansantuote maakunnittain 2000-2007.
Kansantalouden tilinpidossa tiedot lasketaan käypähintaisina ja osa tiedoista 
myös kiinteähintaisina. Käypähintainen BKT-luku kuvaa kokonaistuotan­
non arvoa tällä hetkellä. Kiinteähintaiset luvut lasketaan suhteessa jonkin 
tietyn perusvuoden hintatasoon, eli niistä on "puhdistettu" pois inflaation 
aiheuttama hinnannousu. BKT:n reaalinen kasvu eli BKT:n volyymimuutos 
lasketaan nimenomaan kiinteähintaisista luvuista.
Vuonna 2007 (ennakkotieto) asukasta kohti laskettu bruttokansantuote 
viitevuoden 2000 hinnoin oli koko maassa 30 932 euroa. Kasvua edelliseen 
vuoteen verrattuna oli 4,2 %. Käypähintainen bruttokansantuote asukasta 
kohti oli samana vuonna 33 970 euroa.
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Arvonlisäys toimialoittain koko maassa 2008
KA Kiinteistöalan palvelut 
G Kauppa; moottoriajon. ja kotit.esin. korjaus 
KB Liike-elämää palveleva toiminta 
N Terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut 
I Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne 
F Rakentaminen 
DL Sähkötekn. tuott. ja optisten laitteiden valm.
L Hallinto, pakollinen sosiaalivakuutus 
M Koulutus
O Muut yhteiskunnan, ja henk.koht. palvelut 
DJ Metallien jalostus ja metallituott. valm. 
DK Koneiden ja laitteiden valmistus 
DE Massan, paperin, paperituott. valm., kustant.
A Maa-, metsä- ja riistatalous 
J Rahoitus- ja vakuutustoiminta 
E Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto 
H Majoitus- ja ravitsemistoiminta 
DA Elintarvikkeiden, juomien ja tupakan valmistus 
DG Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistu 
DD Puutavaran ja puutuotteiden valmistus 
Dl Ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus 
DM Kulkuneuvojen valmistus 
DH Kumi- ja muovituotteiden valmistus 
DN Muu valmistus ja kierrätys 
C Mineraalien kaivu 
DF Öljytuotteiden, koksin ja ydinpolttoaineen valm 




Toimialaluokitus TOL 2002 
Lähde: Tilastokeskus/Aluetilinpito
Kuva 5.8. Arvonlisäys toimialoittain koko massa 2008.
Keski-Pohjanmaa
Kainuu
Pohj ois- Pohj anm aa
Lappi 
Koko maa
Osuus maakunnan arvonlisäyksestä (%) käyvin hinnoin 
!□  Alkutuotanto a  Jalostus ■Palvelut
‘ ennakkotieto
Lähde: Tilastokeskus, Aluetilinpito
Kuva 5.9. Aluetilinpidon arvonlisäys maakunnittain 2007.
Arvonlisäys (brutto) tarkoittaa tuotantoon osallistuvan yksikön synnyttämää 
arvoa. Se lasketaan markkinatuotannossa vähentämällä yksikön tuotoksesta 
tuotannossa käytetyt välituotteet (tavarat ja palvelut) ja markkinattomassa 
tuotannossa laskemalla yhteen palkansaajakorvaukset, kiinteän pääoman 
kuluminen ja mahdolliset tuotannon ja tuonnin verot.
Kaksi kolmasosaa koko maan arvonlisäyksen määrästä muodostui palve­
lujen toimialoilla vuonna 2007 (ennakkotieto). Suurimmat yksittäiset toimi­
alat olivat seuraavan vuoden ennakkotiedon mukaan kiinteistöalan palvelut 
(Toimialaluokituksen 2002 mukainen toimialaluokka KA), kauppa ja 
kuljetus (G), varastointi ja tietoliikenne (I).
Aluetilinpidon arvonlisäys maakunnittain 2007*
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Tutkinnon suorittaneella väestöllä tarkoitetaan lukioissa, ammatillisissa 
oppilaitoksissa, ammattikorkeakouluissa, yliopistoissa ja korkeakouluissa 
tutkinnon suorittaneita sekä näyttötutkintona ammatillisen perustutkinnon, 
ammatti- tai erikoisammattitutkinnon suorittaneita. Tutkinnon suorittanei­
den eli perusasteen jälkeisiä opintoja suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttä­
neestä väestöstä oli koko maassa 65,5 % vuonna 2008.
Koulutusastejaottelu noudattaa pääosin koulujärjestelmän rakennetta. 
Keskiasteen koulutusta ovat ylioppilastutkinnot, ammatilliset perustutkinnot, 
ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot. Keskiasteen koulutus kestää 
pääsääntöisesti 2-3 vuotta. Korkea-asteen koulutus jaotellaan; alin korkea- 
aste (mm. entiset teknikon ja sairaanhoitajan tutkinnot), alempi korkea­
kouluaste (ammattikorkeakoulututkinnot), ylempi korkeakouluaste (mais- 
teritutkinnot) ja tutkijakoulutusaste (lisensiaatin ja tohtorin tutkinnot).
Keskiasteen tutkinnon suorittaneita on väestössä eniten. 15 vuotta täyttä­
neistä miehistä 41 % ja naisista 36,2 % oli suorittanut keskiasteen tutkinnon 
vuonna 2008. Vastaavasti korkea-asteen tutkinnon oli suorittanut miehistä 
24,1 % ja naisista 29,6 %.
Koulutustasoa mitataan Tilastokeskuksessa kehitetyllä kolminumeroisella 
väestön koulutustasomittaimella. Luku osoittaa alueen tutkintojen keski­
arvon suhteutettuna 20 vuotta täyttäneeseen väestöön, ja sen kriteerinä on 
koulutusaika vuosina. Mitä pitempi koulutuksen kokonaispituus on, sitä 
korkeampi on koulutustaso. Vuonna 2008 väestön koulutustasomittain oli 
koko maassa 322. Naisten koulutustaso oli 329 ja miesten 314.
Tilastokeskuksen työssäkäyntitilaston mukaan vuonna 2007 koulutusalalla 
työskenteli koko maassa 162 700 henkilöä, eli 7 % kaikista työllisistä. Kaksi 
kolmesta koulutusalan työllisestä oli naisia.









Koko maa Miehet 
Naiset
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Osuus 15 vuotta täyttäneistä miehistä/naisista 
[□Korkea-aste □  Keskiaste ^Perusaste |
Vuoden 2009 maakuntarajat 
Lähde: Tilastokeskus/Koulutustilastot
Kuva 6.1. Väestön koulutusaste sukupuolen mukaan maakunnittain
2008.
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Koulutustaso maakunnittain 1999 - 2008
20 vuotta täyttäneiden koulutustaso
Lähde: Tilastokeskus/Koulutustilastot
Kuva 6.2. Koulutustaso maakunnittain 1999-2008.
Tutkinnon suorittaneet 
kunnittain 2008
□  M aa ku n ta ra ja  
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Vuoden 2009 kuntarajat
Lähde: Tilastokeskus/Koulutustilastot
Kuva 6.5. Koulutustaso kunnittain 2008.
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□  Miehet «Naiset
Kuva 6.6. Koulutusalan työpaikat sukupuolen mukaan kunnittain 2007.
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Kunnallistalous
Katsauksessa esitetyt kunnallistaloutta kuvaavat talousarvioluvut on laadittu 
kuntien Tilastokeskukselle ilmoittamien tietojen perusteella. Verrattaessa 
tunnuslukuja keskiarvoihin on hyvä huomioida, että kuntien tapa tuottaa 
palveluja eroaa toisistaan.
Esitetyt talousarviotiedot vuodelta 2010 poikkeavat kuntien virallisista 
talousarvioista siten, että kunnan lukuihin on yhdistetty ns. liikelaitosmallia 
noudattavien liikelaitosten tiedot. Näin talousarviotiedot ovat vertailukelpoi­
sia tilinpäätöstietojen kanssa. Liikelaitosten käsittelytapa saattaa vaikuttaa 
huomattavasti mm. vuosikatteisiin.
Tuloveroprosentit Suomen kunnissa 2010
0 10 20 30 40 50 60 70 80
Kuntien lkm
Lähde: Kuntaliitto
Kuva 7.1. Tuloveroprosentit Suomen kunnissa 2010.
Kuva 7.2. Tuloveroprosentti kunnittain 2010.
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Euroa/asukas
Kuntien ja kuntien liikelaitosten talousarviot 
Lähde: Tiiastokeskus/Julkinen talous





| | 1 906 - 2 400
| | 2 401 - 2 600
■ H  2 601 - 3 000
3 001 - 3 941
Vuoden 2010 kuntarajat
Kuntien ja kuntien liikelaitosten talousarviot
Lähde: Tiiastokeskus/Julkinen talous
Kuva 7.4. Verotulot kuntien talousarviossa 2010.
Veroprosentti vaihtelee kunnittain vuonna 2010 koko maassa 16,25:n (7 
kuntaa) ja 2l,00:n (17 kuntaa) välillä. Kuntien yleisin tuloveroprosentti on 
19,50. Kaksi kuntaa laskija 181 nosti tuloveroprosenttiaan vuodesta 2009. 
Enimmillään korotus oli 1,50 prosenttiyksikköä (5 kuntaa).
Verotulojen arvioidaan olevan koko maan kunnissa keskimäärin 3 254 euroa 
asukasta kohti vuonna 2010. Laskua edellisen vuoden talousarvioon verrat­
tuna on 3,4 prosenttia. Asukasta kohti suhteutetut arviot vaihtelevat kunnit­
tain 1 898 ja 5 600 euron välillä.
Koko maan kuntien keskimääräinen valtionosuus vuonna 2010 on arvioiden 
mukaan 1 347 euroa asukasta kohti. Suurimmillaan valtionosuuden arvioi­
daan olevan 4 537 euroa ja pienimmillään -18 euroa asukasta kohti.
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P-S suuralue (NUTS2) 
Koko maa
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Kuntien ja kuntien liikelaitosten talousarviot
Lähde: Tilastokeskus/Julkinen talous
Kuva 7.5. Verotulot kuntien talousarviossa 2010
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P-S suuralue (NUTS2) 
Koko maa
0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 3 500 4 000 4 500 5 000
Euroa/asukas
Vuoden 2010 kuntarajat
Kuntien ja kuntien liikelaitosten talousarviot
Lähde: Tilastokeskus/Julkinen talous




M a a k u n ta ra ja
Euroa/asukas
S
918 - 2 300 
2 301 - 2 700
2 701 - 3 200
3 201 - 4 537
Vuoden 2010 kuntarajat
Kuntien ja kuntien liikelaitosten talousarviot
Lähde: Tilastokeskus/Julkinen talous
Kuva 7.7. Valtionosuudet kuntien talousarviossa 2010.
Vuosikate kuntien 
talousarviossa 2010
^  M aakuntaraja 
Euroa/asukas
-461 - 0 
1 -  200 
201 - 300 
301 - 671
Vuoden 2010 kuntarajat
Kuntien ja kuntien liikelaitosten talousarviot
Lähde: Tilastokeskus/Julkinen talous
Kuva 7.8. Vuosikate kuntien talousarviossa 2010.
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P-S suuralue (NUTS2) 
Koko maa
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Vuoden 2010 kuntarajat
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Kuva 7.9. Vuosikate kuntien talousarviossa 2010.
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Toimintakate kuntien talousarviossa 2010
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Kuva 7.10. Toimintakate kuntien talousarviossa 2010.
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Kuntien ja kuntien liikelaitosten talousarvioiden mukaan kuntien toiminta­
kate jää 23,7 miljardia euroa miinukselle. Toimintakatteen arvioidaan ole­
van kunnissa keskimäärin -4 434 euroa asukasta kohti.
Talousarvioiden mukaan kuntien ja kuntien liikelaitosten yhteenlaskettu 
vuosikate on 958 miljoonaa euroa vuonna 2010. Koko maan yhteenlasket­
tujen vuosikatteiden pienenemisestä huolimatta vain 25 kuntaa arvioi vuosi- 
katteensa jäävän negatiiviseksi. Keskimäärin vuosikatteen arvioidaan olevan 
179 euroa asukasta kohti.
Tunnuslukujen laskeminen:
Vuosikate muodostuu seuraavasti: toimintakate + verotulot ja valtionosuudet 
- arvonlisäveron takaisinperintä + korkotuotot + osinkotulot + muut 
rahoitustuotot - korkokulut - muut rahoituskulut.
Toimintakate muodostuu toimintatuottojen (=myyntitulot, maksutuotot, tuet 
ja avustukset, muut tuotot, valmistevarastojen lisäys tai vähennys, valmistus 
omaan käyttöön) ja toimintakulujen (=henkilöstökulut, palvelujen ostot, 
aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostot, varastojen lisäys tai vähennys, 
avustukset, muut kulut) erotuksesta.
Tehtäväkohtaiset nettokustannukset on laskettu seuraavasti: Käyttökustan­
nuksiin on käyttötalouden menoista laskettu yhteen toimintamenot, käyttö­
omaisuuden poistot ja arvonalentumiset sekä vyörytyserät. Käyttötuottoihin 
on laskettu toimintatulot ja vyörytyserät. Nettokustannukset ovat käyttö­
kustannusten ja käyttötuottojen erotus. Tehtäväkohtaisia kunnallistalouden 





Rekisterissä olevia henkilöautoja oli vuoden 2009 lopussa Manner-Suo­
messa 2,8 miljoonaa kappaletta eli keskimäärin 515 henkilöautoa tuhatta 
asukasta kohti. Vuonna 2009 ensirekisteröitiin 90 575 henkilöautoa, mikä 
on yli 35 % vähemmän kuin edellisenä vuonna.
1970-luvun alkuvuosina tieliikenteessä menehtyi yli 1 000 henkilöä. Vuo­
den 2009 ennakkotiedon mukaan liikenteessä menehtyneitä oli 281 eli 5,3 
henkilöä 100 000 asukasta kohti. Kuolleita oli 63 vähemmän kuin edellisenä 
vuonna. Liikenneuhreista 60 % menehtyi henkilöauto-onnettomuuksissa.




□  M aakunta ra ja
Henkilöautot/1 000 as. 
450 - 520 
521 - 540 
541 - 560 
561 - 646
Vuoden 2010 kuntarajat
Lähde: Tilastokeskus/Liikenne ja matkailu
Kuva 8.2. Henkilöautot kunnittain 2009.
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Tieliikenteessä kuolleet koko maassa 1970 - 2009*
Tieliikenteessä kuolleet
Lähde: Tilastokeskus/Tieliikenneonnettomuudet ‘ ennakkotieto
Kuva 8.3. Tieliikenteessä kuolleet koko maassa 1970-2009.
Tieliikenteessä kuolleet maakunnittain 1995 - 2009*
Kuolleet/100 000 asukasta








Kuva 8.4. Tieliikenteessä kuolleet maakunnittain 1995-2009.
Kuva 8.5. Tieliikenteessä kuolleet tienkäyttäjäryhmittäin koko maassa 
1985-2009.
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Kuva 8.6. Lentoliikenteen matkustajat koko maassa 1994-2009.
Kotimaan lentoliikenne Pohjois-Suomen 
suurimmilla asemilla 1986 - 2009
-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-01-02-03-04-05-06-07-08-09
-•-Oulu Rovaniemi -♦-Kajaani -^-Kittilä 
Ivalo -r-Kemi-Tornio -»Kuusamo
Lähde: Tilastokeskus/Liikennetilastollinen vuosikirja/llmailulaitos
Kuva 8.7. Kotimaan lentoliikenne Pohjois-Suomen suurimmilla ase­
milla 1986-2009.
Kansainvälisen lentoliikenteen matkustajamäärät ovat kasvaneet lähes koko 
tarkastelujakson 1994-2009 ajan lukuun ottamatta vuosia 2002 ja 2009. 
Vuonna 2009 kansainvälisen lentoliikenteen matkustajia tilastoitiin 11,4 
miljoonaa ja kotimaassa matkustajia 4,8 miljoonaa. Kotimaassa matkus­
tajien määrä väheni edelliseen vuoteen verrattuna lähes 13 %. Kotimaan 
matkustajamäärä oli huipussaan vuonna 2000, jolloin se oli 6,2 miljoonaa.
Majoitustoiminta
Suomen majoitusliikkeissä kirjattiin 18,6 miljoonaa yöpymisvuorokautta 
vuonna 2009 (ennakkotieto), mikä oli vajaa 5 prosenttia vähemmän kuin 
vuotta aiemmin. Kotimaisten matkailijoiden yöpymiset vähenivät 2 % ja 
ulkomaisten matkailijoiden yöpymiset 11 % vuoteen 2008 verrattuna. Ulko­
maalaisten matkailijoiden osuus kaikista yöpymisistä oli 26,4 %.
Tilastokeskuksen majoitustilasto sisältää ne majoitusliikkeet, joissa on 
vähintään 10 huonetta, mökkiä tai matkailuvaunupaikkaa. Vuonna 2009 
tilastoinnin piiriin kuului noin 1 350 majoitusliikettä, joissa oli hieman yli 
63 000 huonetta tai mökkiä.
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Venäläisille matkailijoille kirjattiin Suomen majoitusliikkeissä 980 000 yö­
pymisvuorokautta. Venäläiset olivat ylivoimaisesti suurin ulkomaisten 
matkailijoiden ryhmä, vaikka yöpymiset vähenivätkin 5 % edellisvuodesta. 
Venäläisten yöpyjien osuus oli 20 % kaikista ulkomaalaisista yöpyjistä. 
Saksalaisten osuus oli 11 %, ruotsalaisten 10 % ja brittien 9,4 %.
Saapuneet vieraat ja yöpymisvuorokaudet koko maassa 1995 - 2009*
'ennakkotieto
Lähde: Tilastokeskus/Liikenne ja matkailu
□  Ulkomaalaiset 
o  Suomalaiset
Kuva 8.8. Saapuneet vieraat ja yöpymisvuorokaudet koko maassa 
1995-2009.
Yöpymisvuorokaudet asuinmaan mukaan koko maassa 1995 - 2009*
Yöpymisvuorokaudet
1 200 000 






1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
'ennakkotieto
Lähde: Tilastokeskus/Matkailutilastot
Kuva 8.9. Yöpymisvuorokaudet asuinmaan mukaan koko maassa 
1995-2009.
Yöpymisvuorokaudet asuinmaan mukaan maakunnittain 2009*
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Koko maa
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Osuus maakunnan ulkomaalaisista yöpyjistä (%)
Kuva 8.10. Yöpymisvuorokaudet asuinmaan mukaan maakunnittain 
2009.
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Majoituskapasiteetti maakunnittain 1995 - 2009
-*• Keski-Pohjanmaa 
♦  Pohjois-Pohjanmaa 
-a-Kainuu
-»Lappi___________
Vuodesta 2004 alkaen luvut eivät sisällä tilapäisesti suljettuja liikkeitä. 
Lähde: Tilastokeskus/Liikenne ja matkailu
Kuva 8.11. Majoituskapasiteetti maakunnittain 1995-2009.
Yöpymiset majoitusliikkeissä maakunnittain 1995 - 2009*
•ennakkotieto
Lähde: Tilastokeskus/Liikenne ja matkailu
Kuva 8.12. Yöpymiset majoitusliikkeissä maakunnittain 1995- 
2009.
Hotellien huonekapasiteetin käyttö kunnittain 2006 - 2009*
Huoneiden käyttöaste (%)
•ennakkotieto
Lähde: Tilastokeskus/Liikenne ja matkailu
Kuva 8.13. Hotellien huonekapasiteetin käyttö alueittain 2006-2009.
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Yöpymiset hotelleissa matkan tarkoituksen 
mukaan maakunnittain 2009*
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Osuus kaikista yöpymisistä
|[H]Vapaa-aika i l  Am mattiin liittyvä »M uu  matka ~|
’ ennakkotieto
Lähde: Tilastokeskus/Matkailutilasto
Kuva 8.14. Yöpymiset hotelleissa matkan tarkoituksen mukaan 
maakunnittain 2009.
Hotellihuoneiden käyttöaste oli koko maassa 49,2 % vuonna 2009 (ennak­
kotieto). Käyttöaste pieneni edellisestä vuodesta 4,3 prosenttiyksiköllä. Sa­
mana vuonna 59 % hotelliyöpymisistä liittyi vapaa-ajan viettoon.
Tilastokeskuksen yritys-ja toimipaikkarekisterin tarkistamattoman rekisteri­
tiedon mukaan tammikuussa 2010 koko maassa oli 14 645 majoitus- ja 
ravitsemisalan toimipaikkaa, mikä on 4,3 % kaikista toimipaikoista.
Majoitus- ja ravitsemistoimi- 
paikkojen osuus kunnittain 2010
M aa ku n ta ra ja
Osuus toimipaikoista (%) 
| | 1.0 - 3 .0
| | 3.1 - 4.5
4.6 - 6.0 
S  6.1 - 20 .7
Vuoden 2010 kuntarajat 
Lähde: Tilastokeskus/Yritys- ja toimipaikkarekisteri 
(tarkistamaton rekisteritieto, tammikuu 2010)
Kuva 8.15. Majoitus- ja ravitsemistoimipaikkojen osuus kunnittain 
2010 .
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Maa-, metsä- ja kalatalous
Vuonna 2009 Suomessa oli 64 175 tuotantotoimintaa harjoittavaa maatilaa, 
mikä on yli 1 600 tilaa vähemmän kuin vuotta aiemmin. Maatilojen määrä 
on vähentynyt 50 % vuoteen 1990 verrattuna (Tiken maatilarekisteri).
Alkutuotanto (maatalous, metsätalous ja kalatalous; TOL 2008 toimiala- 
luokka A) työllisti vuonna 2007 koko maassa noin 93 300 henkilöä, mikä on 
3,9 % kaikista työllisistä.
Kuva 9.2. Alkutuotannon työllistävyys koko maassa 1990-2007.
Kuva 9.3. Alkutuotannon työllistävyys kunnittain 2007.
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Kuva 9.4. Alkutuotannon työllistävyys kunnittain 2007.
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Kuva 9.5. Maatalouden viljelty peltoala kunnittain 2008.
Maatalouden metsäala 
kunnittain 2008
□  M a a k u n ta ra ja
Hehtaaria/maatilayritys 
| | 26.0 - 48.0
[~~~] 48.1 - 64.0
■ 64.1 - 80.0 80.1 - 178.6 Ei ilm o itu s ta
Vuoden 2010 kuntarajat 
Lähde: Tilastokeskus/Maa- ja metsätalousyritysten taloustilasto
Kuva 9.6. Maatalouden metsäala kunnittain 2008.
Vuonna 2008 maatilayritysten viljelty peltoala oli koko maassa 35,1 hehtaa­
ria ja metsäala 48,2 hehtaaria maatilayritystä kohti. Peltoalaltaan suurimmat 
tilat sijaitsevat eteläisessä Suomessa, metsäalat taas ovat suurimmat poh­
joisessa. Tilaston pääasiallisena tietolähteenä käytetään maatilayritysten ve­
rotietoja, maaseutuelinkeinorekisterin tietoja sekä suoraan tiloille suunnattua 
tilastokyselyä. Maatila on tilastollisen maatilarekisterin mukaan yksikkö, 
jolla viljelty peltoala on yli 2 hehtaaria. Maatilatalouden yritys- ja tulotilas- 
ton perusjoukkoon kuulumisen edellytyksenä on lisäksi se, että tila on 
verotettu maatilatalouden tuloverolain mukaan.
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Kuva 9.7. Maatalouden tulos maatilayritystä kohti kunnittain 2008.
Maatalouden velat maatilayritystä 
kohti kunnittain 2008
□  M aa ku n ta ra ja  
Eu roa/maatilayritys
4 553 - 24 000 
24 001 - 42 000 
42 001 - 55 000 
55 001 - 106 336
Ei ilm o itu s ta
Vuoden 2010 kuntarajat 
Lähde: Tilastokeskus/Maa- ja metsätalousyritysten taloustilasto
Kuva 9.8. Maatalouden velat maatilayritystä kohti kunnittain 2008.
Maatalouden tulos lasketaan vähentämällä maatalouden puhtaasta tulosta 
maataloudesta johtuneen velan korot sekä indeksi- ja kurssitappiot. Keski­
määräinen maatalouden tulos maatilayritystä kohti oli koko maassa 17 300 
euroa vuonna 2008. Maatalouden velat maatilayritystä kohti olivat keski­
määrin 49 600 euroa.
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Palvelut
Palvelutoimialoihin lasketaan kuuluviksi uuden toimialaluokituksen (TOL 
2008) kirjaintason luokat G-U. Toimialaluokituksen muutoksen yhteydessä 
(TOL 2002 —> TOL 2008) palvelutoimialojen kirjaintasojen lukumäärä 
kasvoi yhdeksästä viiteentoista. Uusia kirjaintason luokkia palvelusektorilla 
ovat mm: informaatio ja viestintä, ammatillinen, tieteellinen ja tekninen 
toiminta sekä taiteet, viihde ja virkistys. Lisätietoa toimialaluokituksesta ja 
sen muutoksesta: liitteestä 2 ja tilastokeskus.fi/luokitukset.
Vuoden 2007 tilastojen mukaan koko maan työllisistä yli 70 % työskenteli 
palvelualoilla, kun seitsemäntoista vuotta aiemmin vastaava osuus oli 
kymmenen prosenttia vähemmän. Palveluala on naisvaltainen sillä 60 % 
kaikista palvelutoiminnan työllisistä on naisia. Yksittäisistä kirjaintason 
toimialoista työllistävin on terveys- ja sosiaalipalvelut (14,8 % kaikista 
työpaikoista), ja siellä naisten osuus on lähes 90 % (ks. kuva 11.2. ja 14. L).
Palvelutoimialojen työllistävyys koko maassa 1990 - 2007
Osuus työllisistä (%)
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Toimialamuutoksia v. 2001 ja 2007 
Lähde: Tilastokeskus/Työssäkäyntitilastot
Kuva 10.1. Palvelutoimialojen työllistävyys koko maassa 1990-2007.
Palvelutoimialojen työllistävyys 
kunnittain 2007
Osuus kunnassa asuvasta 
työllisestä työvoimasta
□  M a a k u n ta ra ja
O suus(%)
40 .9  - 53 .0
53.1 - 60 .0
60.1 - 67 .0




Kuva 10.2. Palvelutoimialojen työllistävyys kunnittain 2007.
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Kuva 10.3. Palvelutoimialojen työllistävyys kunnittain 2007.
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Palvelutyöpaikat toimialoittain ja sukupuolen 
mukaan maakunnittain 2007
Keski-Pohianmaa:
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 
G Tukku- ja vähittäiskauppa 
P Koulutus 
H Kuljetus ja varastointi 
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus 
M Ammatin., tieteen, ja tekn. toim.
S Muu palvelutoiminta 
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 
J Informaatio ja viestintä 
R Taiteet, viihde ja virkistys 
K Rahoitus- ja vakuutustoiminta 
L Kiinteistöalan toiminta
Pohjois-Pohianmaa:
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 
G Tukku- ja vähittäiskauppa 
P Koulutus 
H Kuljetus ja varastointi 
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 
M Ammatin., tieteen, ja tekn. toim. 
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus 
J Informaatio ja viestintä 
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 
S Muu palvelutoiminta 
R Taiteet, viihde ja virkistys 
K Rahoitus- ja vakuutustoiminta 
L Kiinteistöalan toiminta 
T,U Työnantajakotit., kv. järjestöt
Kainuu:
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 
G Tukku- ja vähittäiskauppa 
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus 
P Koulutus 
H Kuljetus ja varastointi 
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 
S Muu palvelutoiminta 
M Ammatin., tieteen, ja tekn. toim.
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 
R Taiteet, viihde ja virkistys 
J Informaatio ja viestintä 
K Rahoitus- ja vakuutustoiminta 
L Kiinteistöalan toiminta 
T,U Työnantajakotit., kv. järjestöt
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 
G Tukku- ja vähittäiskauppa 
P Koulutus
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus 
H Kuljetus ja varastointi 
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 
M Ammatin., tieteen, ja tekn. toim.
S Muu palvelutoiminta 
R Taiteet, viihde ja virkistys 
J Informaatio ja viestintä 
K Rahoitus- ja vakuutustoiminta 
L Kiinteistöalan toiminta 
T,U Työnantajakotit., kv. järjestöt
Koko maa:
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 
G Tukku- ja vähittäiskauppa 
P Koulutus 
H Kuljetus ja varastointi 
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 
M Ammatin., tieteen, ja tekn. toim. 
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus 
J Informaatio ja viestintä 
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 
S Muu palvelutoiminta 
K Rahoitus- ja vakuutustoiminta 
R Taiteet, viihde ja virkistys 
l  Kiinteistöalan toiminta 
T,U Työnantajakotit., kv. järjestöt
0 5 10 15 20
Osuus kaikista työpaikoista (%)
TOL 2008
Lähde: Tilastokeskus/Työssäkäyntitilasto
Kuva 10.4. Palvelutyöpaikat toimialoittain ja sukupuolen mukaan maakunnittain 2007.
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Sosiaaliturva
Koko maan terveys- ja sosiaalipalvelun työllisten osuus kaikista työllisistä 
on noussut lähes koko tarkastelujakson ajan vuosina 1990-2007. Vuonna 
2007 nämä alat työllistivät noin 351 500 henkilöä eli vajaa 15 % kaikista 
työllisistä. Heistä lähes 90 % oli naisia.
Uuden toimialaluokituksen (TOL 2008) mukaan terveys- ja sosiaalipalvelut 
jaetaan kolmeen alaluokkaan: terveyspalvelut, sosiaalihuollon laitospalvelut 
ja sosiaalihuollon avopalvelut (ks. tarkemmin tilastokeskus.fi/luokitukset). 
Näistä terveyspalvelut ovat työllistävin.
Sosiaali-ja terveystoimen nettokustannukset olivat koko maassa 2 892 euroa 
asukasta kohti vuonna 2008. Erikoissairaanhoidon osuus tästä oli 906 euroa, 
lasten päivähoidon 399 euroa ja perusterveydenhuollon (sis. avohoito, ham­
mas-ja vuodeosastohoito) osuus 586 euroa. Kotipalvelun nettokustannukset 
olivat keskimäärin 100 euroa ja nuorisotoimen kustannukset 27 euroa 
asukasta kohti.
Hallintokokeilusta johtuen Kainuun maakunnan sosiaali- ja terveystoimen 
kustannustietoja ei voida ilmoittaa kaikilta osin. Kainuun maakunta-kunta­
yhtymän tehtävänä on huolehtia ennen kuntien vastuulla olleista sosiaali- ja 
terveydenhuollon sekä osittain myös opetustoimen tehtävistä (kainuu.fi).
Kuva 11.1. Terveys- ja sosiaalipalvelujen työllistävyys koko maassa 
1990-2007.
Terveys- ja sosiaalipalvelujen työlliset sukupuolen, iän ja 




Kuva 11.2. Terveys-ja sosiaalipalvelujen työlliset sukupuolen, 
iän ja toimialan mukaan koko maassa 2007.
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P-S suuralue (NUTS2) 
Koko maa
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Kuva 11.6. Lasten päivähoidon nettokustannukset kunnittain 2008
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Kuva 11.7. Nuorisotoimen nettokustannukset kunnittain 2008.
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Kuva 11.8. Kotipalvelun nettokustannukset kunnittain 2008.
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Teollisuus
Jalostustoimialat työllistivät vuonna 2007 neljäsosan koko maan työllisestä 
työvoimasta. Toimialaluokitus TOL 2008:n mukaan jalostustoimialoihin 
lasketaan teollisuuden (C) lisäksi kaivostoiminta ja louhinta (B), sähkö-, 
kaasu-ja lämpöhuolto (D), vesi-, viemäri-, jätevesi-ja jätehuolto sekä muu 
ympäristön puhtaanapito (E) sekä rakentaminen (F). Teollisuustoimintaan 
lasketaan tässä julkaisussa toimialat B, C ja D sekä E36 (veden otto, puh­
distus ja jakelu). Toimiala E täydentyy jätehuollon sekä muun ympäristön 
puhtaanapidon osalta vuoden 2009 tilastoihin. Uuden toimialaluokituksen 
mukaisia toimipaikkojen tietoja on saatavilla tällä hetkellä vuosilta 2006- 
2008 teollisuuden alue-ja toimialatilastosta.
Jalostuksen työllistävyys koko maassa 1990 - 2007
Toimialamuutoksia v. 2001 ja 2007 
Lähde: Tilastokeskus/Työssäkäyntitilastot
Kuva 12.1. Jalostuksen työllistävyys koko maassa 1990-2007.
Kuva 12.2. Jalostuksen työllistävyys kunnittain 2007.
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Kuva 12.3. Jalostuksen työllistävyys kunnittain 2007.
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Teollisuustoiminnan jalostusarvo maakunnittain 2006 - 2008
Mrd. euroa
4 n -----------------
Keski-Pohjanmaa Pohjois-Pohjanmaa Kainuu Lappi
¡□ 2 0 0 6  M 2 0 07  M 2008
TOL 2008 B Kaivostoiminta ja louhinta, C Teollisuus,
D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, 36 Vesihuolto 
Lähde: Tilastokeskus/Teollisuuden alue- ja toimialatilasto
Kuva 12.4. Teollisuustoiminnan jalostusarvo maakunnittain 2006-2008.
Teollisuustoim innan tuottavuus 
kunnittain 2008
□  M aakuntara ja
Jalostusarvo/henkilöstö,euroa 
| | 8 2 5 0  * 5 0  0 0 0
5 0  0 01  - 60  0 0 0  
■ ■  6 0  0 01  - 85  0 0 0  
8 5  0 01  - 5 6 5  0 0 0
TOL 2008
B Kaivostoiminta ja louhinta, C Teollisuus,
D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, 36 Vesihuolto
Vuoden 2010 kuntarajat
Lähde: Tilastokeskus/Teollisuustilastot
Kuva 12.5. Teollisuustoiminnan tuottavuus kunnittain 2008.
Jalostusarvo mittaa toimipaikan varsinaisessa tuotantotoiminnassa eri 
tuotannontekijöiden tuottamaa yhteenlaskettua arvonlisäystä. Jalostusarvo 
lasketaan tuotantotoiminnasta saatujen tuottojen ja toiminnasta aiheutu­
neiden kustannusten erotuksena. Tuottoihin sisältyy myös toimipaikan 
toimitukset yrityksen toisille toimipaikoille ja kustannuksiin hankinnat 
yrityksen toisilta toimipaikoilta. Määritelmän mukaan kustannuksiin ei 
sisällytetä toimipaikan työvoimasta aiheutuvia kustannuksia.
Teollisuustoiminnan tuottavuutta laskettaessa jalostusarvo suhteutetaan teol­
lisuustoimipaikkojen henkilöstön määrään. Koko maassa teollisuustoimin­
nan tuottavuus oli vuonna 2008 lähes 90 000 euroa/henkilöstö.
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Kuva 12.6. Teollisuustoiminnan henkilöstö kunnittain 2008.
Teollisuustoiminnan investoinnit maakunnittain 2006 - 2008
Miljoonaa euroa 
500 - i -----------------------
Keski-Pohjanmaa Pohjois-Pohjanmaa Kainuu Lappi
TOL 2008 B Kaivostoiminta ja louhinta, C Teollisuus,
D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, 36 Vesihuolto 
Lähde: Tilastokeskus/Teollisuuden alue- ja toimialatilasto
Kuva 12.7. Teollisuustoiminnan investoinnit maakunnittain 2006-2008.
Teollisuuden alue- ja toimialatilastossa henkilöstö luokitellaan palkattuun 
henkilöstöön ja yrittäjiin. Tilastovuonna 2008 uudistettiin henkilöstön luku­
määrän laskentatapa. Henkilöstön määrä saadaan nyt kokonaan yritys- 
rekisteristä ja se noudattaa yritysrekisterin vuositilaston määritelmää. 
Vuonna 2008 koko maan teollisuustoiminnassa työskenteli keskimäärin 
14,7 henkilöä toimipaikkaa kohden.
Investoinnit: käyttöomaisuuden investoinnit käsittää käyttöomaisuuden han­
kinnat ja perusparannukset, joista on vähennetty käyttöomaisuuden myynnit. 
Käyttöomaisuudella tarkoitetaan aineellisia hyödykkeitä mm. koneet ja ka­
lusto, rakennukset ja rakennelmat sekä maa-ja vesialueet. Teollisuustoimin­
nan investoinnit olivat 5,5 miljardia euroa vuonna 2008.
Tilastokeskuksen yritys-ja toimipaikkarekisterin tarkistamattoman rekisteri­
tiedon ja TOL 2008 -toimialaluokituksen mukaan tammikuussa 2010 koko 
Suomessa oli yli 27 800 teollisuuden toimipaikkaa. Toimialoittain tarkastel­
tuna eniten toimipaikkoja oli metallien jalostuksen ja metallituotteiden 
valmistuksen toimialoilla.
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Teollisuuden toimipaikat toimialoittain maakunnittain 2010
10-12 Elintarvikkeet, juoma ja tupakka 
13-15 Tekstiilit, vaatteet ja  nahkatuotteet 
16-17 Sahatavara, paperi, puu- ja paperituott.
18 Painaminen ja  tallenteiden jäljentäminen 
19-21 Koksi, kemikaalit, kemiall. tuott., lääkkeet 
22-23 Kumi-, muovi-, ei-metall. mineraalituott. 
24-25 Metallien jalostus, metallituotteet 
26-28 Koneet, elektroniikka, sähkölaitteet 
29-30 Kulkuneuvot 
31 Huonekalut 
32 Muu valmistus 
33 Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto
0 5 10 15 20 25
10-12 Elintarvikkeet, juoma ja tupakka 
13-15 Tekstiilit, vaatteet ja  nahkatuotteet 
16-17 Sahatavara, paperi, puu- ja paperituott. 
18 Painaminen ja  tallenteiden jäljentäminen 
19-21 Koksi, kemikaalit, kemiall. tuott., lääkkeet 
22-23 Kumi-, muovi-, ei-metall. mineraalituott. 
24-25 Metallien jalostus, metallituotteet 
26-28 Koneet, elektroniikka, sähkölaitteet 
29-30 Kulkuneuvot 
31 Huonekalut 
32 Muu valmistus 
33 Koneiden ja  laitteiden korjaus, huolto
0 5 10 15 20 25
Osuus maakunnan teollisuuden toimipaikoista (%)
TOL 2008
Lähde: Tilastokeskus/Yritys- ja toimipaikkarekisteri 
(tarkistamaton rekisteritieto, tammikuu 2010)
Kuva 18.8. Teollisuuden toimipaikat toimialoittain maakunnittain 2010.
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Tulot
Yksityishenkilöt ansaitsivat vuonna 2008 valtionveron alaista tuloa yhteensä 
110,5 miljardia euroa, joka oli tulonsaajaa kohti keskimäärin 24 700 euroa. 
Tulonsaajien keskimääräiset tulot olivat suurimmillaan keski-iässä 40-50- 
vuotiailla. Miesten keskimääräiset veronalaiset tulot olivat 29 100 ja naisten 
vajaa 20 600 euroa tulonsaajaa kohti. Naisten tulot olivat noin 71 % miesten 
tuloista. Miesten keskimääräiset vuositulot olivat kaikissa ikäluokissa kor­
keammat kuin naisten.
Vuoden 2008 tulotilastojen mukaan 60 % tulonsaajista ansaitsi alle 25 000 
euroa. Tämän ryhmän tulojen osuus kaikista tuloista oli 30 %. Suurituloi- 
sempien luokassa tulonsaajien lukumäärän ja tulojen kokonaismäärän suhde 
oli päinvastainen. Yli 60 000 euron tuloja sai 4,6 % tulonsaajista, mutta hei­
dän ansaitsemansa tulot olivat lähes viidenneksen kaikista tuloista.
Kuva 13.1. Valtionveron alaiset tulot iän ja sukupuolen mukaan koko 
maassa 2008.
Valtionveron alaiset tulot maakunnittain 2008
Lähde: Tilastokeskus/Veronalaiset tulot
Kuva 13.2. Valtionveron alaiset tulot maakunnittain 2008.
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Valtionveron alaiset tulot kunnittain 2008
Kokkola J
Kannus — ......  ........... ....  ‘ ........  " ' 1
Kaustinen __________________________________________ ______________ •_________ ‘__1
Toholampi K e s k i - P o h i a n m a a
Veteli
Perho ...................  1
Lestijärvi .." .... ' 1
Haisua ..................  ' ----------- 1
—
Kempele ----- s----------------------------------------------. - |
Oulunsalo -..........................  ............ ..............  . . . .  ....  -
Kiiminki
Oulu — ............  .....  ....  : ----------- 1
Liminka : ------....... - ■ ............. ......■ ■ ........... . ... 1 ■ i m i
Raahe r - m  ...........“  - ” ..  ......................... 1_____ 1
Ylivieska ..................  " ........ 1
Muhos - ....................... ................. ’ ...........  ‘ ...... - .............. ~1
Tyrnävä ....................................... - .......................... 1







— ................ ■ " " ......
Nivala 1
Hailuoto — . ........................... ' ... ...... ■ ■ .......... 1
Kuusamo ____________ Z__________j
Oulainen ..............................  ......... 1
Haapavesi
Vihanti —  P o h j o i s - P o h j a  n maa
Reisjärvi
Haapajärvi ..........  .....  ..... 1
Utajärvi ...................... .... ......................................... “  1
Pyhäntä ' ........1
Yli-li . . . . . .  . |
Alavieska .............  1
Kärsämäki ..........  “ 1
Pyhäjärvi 1
Siikalatva " ' ....... 1
Taivalkoski — _— ------------------------------- ■ i
Pudasjärvi ......  ■ i





Suomussalmi I r x a n i u u
Vaala i
Paltamo i






Tornio ......  — ...................... ................ .. |
Rovaniemi — ............................  1 • ............. ::::i
Kemi ■ - .....  ■ ■ l
Muonio ......... ■ i
Simo ....... ........................... .... i
Kittilä i
Inari ................. ........................ ...............1
Sodankylä ........ ......................... .................. .)
Kemijärvi “ T — ...: : : :  ........... i Lappi
Tervola ------------------------------------------------------ ----------------------------------------- ----------------1
Utsjoki ...m: 1
Kolari ................. :: ...  " 1
Ylitornio . .. .^.......  ' 1
Pelkosenniemi — _________________■________________ :........................................ ...... .......... :j
Pello .... . ~_______________________ :___________________________1
Savukoski I
Ranua — ~ i
Posio " i






— mmm ...... L «TxHT,:Lä.'T rÄT..:...,..............
............ . i l —
Koko maa T 1
0
'1 1 1 I 1 1 1
5 000
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□  M aakuntara ja
Euroa/tulonsaaja
17 325 - 18 800
18 801 - 20 000
20 001 - 21 500
21 501 - 27 420
Vuoden 2010 kuntarajat
Lähde: Tilastokeskus/Veronalaiset tulot
Kuva 13.4. Valtionveron alaiset tulot kunnittain 2008.
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Kuva 13.5. Tulonsaajat tuloluokittain maakunnittain 2008.
Tulonsaajat ja tulot tuloluokittain koko maassa 2008
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Katsauksessa tarkastellaan työllisyyttä Tilastokeskuksen työssäkäyntitilas­
tojen sekä työttömyyttä työ- ja elinkeinoministeriön (TEM:n) tilastojen 
avulla. Tilastokeskuksen työssäkäyntitilasto on vuositilasto, joka tuottaa 
alueittaista tietoa väestön taloudellisesta toiminnasta ja työssäkäynnistä. 
Työssäkäyntitilastoa on laadittu vuosittain vuodesta 1987 lähtien. Tilaston 
viiteajankohta on vuoden viimeinen viikko, mutta tilasto sisältää myös 
kertymätietoja tilastovuoden ajalta (esim. tulotiedot, työ- ja työttömyys- 
kuukaudet).
Työllisten määrä väheni Suomessa 1990-luvun alussa. Vuonna 1993 
työllisiä oli 496 000 vähemmän kuin neljä vuotta aiemmin. Vuoden 1993 
jälkeen työllisten määrä on kuitenkin kasvanut vuosittain. Viimeisimpien 
työssäkäyntitilastojen mukaan vuonna 2007 Suomessa oli yhteensä 2,37 
miljoonaa työllistä.
Vuonna 2007 teollisuus työllisti toimialaluokituksen kirjaintasolla mitattuna 
toimialoista eniten, lähes 400 000 henkilöä. Seuraavaksi työllistävimmät 
sektorit olivat terveys- ja sosiaalipalvelut sekä tukku- ja vähittäiskauppa. 
Tämän julkaisun työssäkäyntitilastossa käytetään uutta TOL 2008 toimiala- 
luokitusta, joten tiedot eivät ole kaikilta osin vertailukelpoisia aiempien 
vuosien julkaisujen kanssa.
Työlliset toimialoittain koko maassa 2007
C Teollisuus jS  
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 
G Tukku- ja vähittäiskauppa 
P Koulutus 
F Rakentaminen 
H Kuljetus ja varastointi 
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 
M Ammatill., tleteell. ja tekn. tolm.
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus 
A Maa-, metsä- ja kalatalous 
J Informaatio ja viestintä 
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 
S Muu palvelutoiminta 
K Rahoitus- ja vakuutustoiminta 
R Taiteet, viihde ja virkistys 
X Toimiala tuntematon 
L Kiinteistöalan toiminta 
D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto J 
E Vesi-, viemäri-, jätevesi-, jätehuolto (S 
B Kaivostoiminta ja louhinta 
U Kansainväliset organisaatiot 
T Työnantajakotitaloudet




Kuva 14.1. Työlliset toimialoittain koko maassa 2007.
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Lähde: Tllastokeskus/T yössäkäyntitilastot
Kuva 14.2. Työllinen työvoima maakunnittain 1987-2007
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Elinkeinorakenne maakunnittain 2007
B-E Kalvosi., Teollisuus, Energia, Vesi-, jäteh.
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 
G,l Kauppa, majoitus-, ravitsemistoiminta 
P.O Koulutus, Julkinen hallinto 
A Maa-, metsä- ja kalatalous 
J,M,N Inform., Tieteen., tekn.toim., Hall.toim, 
H Kuljetus ja varastointi 
F Rakentaminen 
R-U Muut palvelut 
K.L Rahoitus-, vakuutus-, Kiinteistötoiminta 
X Toimiala tuntematon
B-E Kaivost., Teollisuus, Energia, Vesi-, jäteh.
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 
G,l Kauppa, majoitus-, ravitsemistoiminta 
J,M,N Inform., Tleteell., tekn.toim., Hall.toim.
P.O Koulutus, Julkinen hallinto 
F Rakentaminen 
A Maa-, metsä- ja kalatalous 
H Kuljetus ja varastointi 
R-U Muut palvelut 
K,L Rahoitus-, vakuutus-, Kiinteistötoiminta 
X Toimiala tuntematon
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 
P.O Koulutus, Julkinen hallinto 
B-E Kaivost., Teollisuus, Energia, Vesi-, jäteh. 
G,l Kauppa, majoitus-, ravitsemistoiminta 
J,M,N Inform., Tleteell., tekn.toim., Hall.toim.
A Maa-, metsä- ja kalatalous 
F Rakentaminen 
H Kuljetus ja varastointi 
R-U Muut palvelut 
K.L Rahoitus-, vakuutus-, Kiinteistötoiminta 
X Toimiala tuntematon
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 
P.O Koulutus, Julkinen hallinto 
G,l Kauppa, majoitus-, ravitsemistoiminta 
B-E Kalvosi., Teollisuus, Energia, Vesi-, jäteh. 
J,M,N Inform., Tleteell., tekn.toim., Hall.toim.
F Rakentaminen 
H Kuljetus ja varastointi 
A Maa-, metsä- ja kalatalous 
R-U Muut palvelut 
K.L Rahoitus-, vakuutus-. Kiinteistötoiminta 
X Toimiala tuntematon
B-E Kaivost., Teollisuus, Energia, Vesi-, jäteh. 
G,l Kauppa, majoitus-, ravitsemistoiminta 
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 
J,M,N Inform., Tleteell., tekn.toim., Hall.toim.
P.O Koulutus, Julkinen hallinto 
F Rakentaminen 
H Kuljetus ja varastointi 
R-U Muut palvelut 
A Maa-, metsä- ja kalatalous 
K,L Rahoitus-, vakuutus-, Kiinteistötoiminta 
X Toimiala tuntematon
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Kuva 14.3. Elinkeinorakenne maakunnittain 2007.
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Taloudellinen huoltosuhde, joka kuvaa työvoiman ulkopuolella olevien ja 
työttömien määrää yhtä työllistä kohti, oli tarkastelujakson korkein vuonna 
1993. Vuonna 2008 koko maan huoltosuhde oli 1,24.
Työpaikkaomavaraisuus kuvaa alueen työpaikkojen ja työllisten suhdetta. 
Mikäli alueen työpaikkojen määrä on suurempi kuin työllisten määrä, 
alueen omavaraisuusaste on yli 100 %. Maassamme oli 68 työpaikkaomava- 
raista kuntaa vuonna 2007.
Taloudellinen huoltosuhde koko maassa 1990 -2008
Työvoiman ulkopuolella olevat ja työttömät yhtä työllistä kohti
Lähde: Tilastokeskus/Työssäkäyntitilastot





Työpaikkaomavaraisuus ilmaisee alueen 
työpaikkojen ja alueella asuvan työllisen 
työvoiman määrän välisen suhteen
□  M a a k u n ta ra ja  
Omavaraisuusaste (%)
42 .4  - 80 .0
80.1 - 92 .0
92.1 - 1 00 .0  
100.1 - 124 .3
Kuva 14.5. Työpaikkaomavaraisuus kunnittain 2007.
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Taloudellinen huoltosuhde kunnittain 2008
Työvoiman ulkopuolella olevat ja työttömät yhtä työllistä kohti
Vuoden 2010 kuntarajat
Lähde: Tilastokeskus/Työssäkäyntitilasto
Kuva 14.6. Taloudellinen huoltosuhde kunnittain 2008.
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Työllisyysaste lasketaan 15-64-vuotiaiden työllisten prosenttiosuutena 
samanikäisestä väestöstä. Koko maan työllisyysaste oli 66,7 % vuonna 
2008.
Viimeisen neljäntoista tarkasteluvuoden aikana koko maassa työpaikkojen 
määrä on ollut aina edellisvuotta suurempi. Vuodesta 2006 vuoteen 2007 
työpaikkojen määrä lisääntyi 2,4 %.




Kuva 14.8. Työpaikkojen vuosimuutos maakunnittain 1988-2007.
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Työttömyys
Tämän katsauksen työttömyystiedot perustuvat työ- ja elinkeinoministeriön 
keräämiin tilastoihin. Työttömyysaste lasketaan työttömien työnhakijoiden 
(lomautetut mukaan lukien) prosenttiosuutena työvoimasta. Työvoiman 
määrä taas tilastoidaan Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksella.
Maaliskuun 2010 työttömyysaste koko maassa oli 10,4 %, mikä oli 0,9 pro­
senttiyksikköä enemmän kuin vuotta aiemmin. Pitkäaikaistyöttömäksi laske­
taan henkilö, joka on ollut yhtäjaksoisesti yli vuoden ilman työtä ja on 
käytettävissä kokopäivätyöhön tai joka odottaa sovitun työn alkamista. Maa­
liskuussa 2010 työttömistä työnhakijoista 18,7 % oli pitkäaikaistyöttömiä.
Työttömyysaste kunnittain 
maaliskuussa 2010
□  M a a k u n ta ra ja
Työttömyysaste (%)
| | 4 .5  - 1 0.0
p i i p ]  10.1 - 12.5 
m  12.6 - 15.0 
■  15.1 - 22.6
Vuoden 2010 kuntarajat 
Lähde: Työ- ja elinkeinoministeriö
Kuva 14.9. Työttömyysaste kunnittain maaliskuussa 2010.
Kuva 14.10. Pitkäaikaistyöttömät kunnittain maaliskuussa 2010 
(osuus työttömistä).
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Työttömyysaste kunnittain maaliskuussa 2010
Työttömyysaste (%)
Vuoden 2010 kuntarajat 
Lähde: Työ-ja elinkeinoministeriö
Kuva 14.11. Työttömyysaste kunnittain maaliskuussa 2010.
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Työttömyyden muutos kunnittain 2009 - 2010
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Työttömyys laskenut Työttömyys noussut
Vuoden 2010 kuntarajat 
Lähde: Työ- ja elinkeinoministeriö
Kuva 14.12. Työttömyyden muutos kunnittain maaliskuussa 2009-2010.
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Työttömyysaste maakunnittain 1991 - 2009
Lomautetut mukaan lukien, laskettu kuukausien summatiedoista
Vuosi
Lähde: Työ- ja elinkeinoministeriö
Kuva 14.13. Työttömyysaste maakunnittain 1991-2009.
Työ- ja elinkeinoministeriön ilmoittamat avoimet työpaikat ja työttömien 
määrät kuvaavat kuukauden viimeistä arkipäivää. Avoimet työpaikat on 
ilmoitettu TE-keskuksittain. Maakunnittaiset vuosien keskiarvotiedot työttö­
myysasteen osalta on laskettu kunnittaisista tiedoista. Vuositasolla työttö­
myys oli korkein 1990-luvun alkuvuosina, jolloin avoimia työpaikkoja oli 
vastaavasti vähiten.
Uudet avoimet työpaikat TE-keskuksittain 1991 - 2009
Kuukausien keskiarvotieto
Vuosi
Lähde: Työ- ja elinkeinoministeriö
Kuva 14.14. Uudet avoimet työpaikat TE-keskuksittain 1991-2009.
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Ympäristö
Keskeisimmät ilman laatuun vaikuttavat epäpuhtaudet ovat typen oksidit, 
rikkidioksidi, hiilimonoksidi, hiilivedyt ja hiukkaset. Suurin osa päästöistä 
aiheutuu teollisuudesta, energiantuotannosta ja liikenteestä. Ne vaikuttavat 
kasvihuoneilmiön voimistumiseen, otsonikatoon ja happamaan laskeumaan.
Typen oksidien päästöt vähenivät 1980-luvun alkupuolella, mutta lähtivät 
uudelleen nousuun vuosikymmenen lopulla. 1990-luvulla päästöt ovat hi­
taasti laskeneet. Vuonna 2008 typpipäästöt olivat koko maassa lähes 
170 000 tonnia. Rikkidioksidipäästöt ovat vähentyneet voimakkaasti 
viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana, ja ne olivat noin 69 000 tonnia 
vuonna 2008. Hiilidioksidipäästöt aiheutuvat pääasiassa fossiilisten poltto­
aineiden sekä turpeen poltosta, ja päästöissä tapahtuu vuosittaisia heilah­
teluja riippuen vesivoiman tuotannosta. Hiukkaspäästöihin sisältyvät poltto­
aineiden käytöstä ja teollisuusprosesseista aiheutuvat päästöt, jotka vähe­
nivät erityisesti 1990-luvun alkuvuosina.
Kansallispuiston ja luonnonpuiston perustamisesta ja tarkoituksesta sääde­
tään lailla. Ne muodostavat Suomen luonnonsuojelun alueverkoston rangon. 
Vuonna 2010 Suomessa on 35 kansallispuistoa, joiden kokonaispinta-ala on 
lähes 8 900 km2. Luonnonpuistoja on 19, ja niiden pinta-ala on yli 
1 500 km2. Luonnonpuistot ovat pääosin yleisöltä suljettuja. Niiden suojelu­
määräykset ovat tiukemmat kuin kansallispuistojen (www.metsa.fi).
Kansallis- ja luonnonpuistojen lisäksi maassamme on soita, lintuvesiä, 
harjuja, lehtoja ja vanhoja metsiä sekä rantoja koskevat suojeluohjelmat. 
Koskia ja erämaa-alueita suojellaan, samoin arvokkaita kallioalueita ja 
pienvesiä. Luonnonsuojelualueiden rauhoittaminen perustuu luonnonsuo­
jelulakiin. Valtion varoin toteutetaan valtakunnallisia suojeluohjelmia sekä 
seutu- ja yleiskaavojen suojelualuevarauksia. Valtio ostaa ja vaihtaa maata 
suojelualueiden perustamiseksi. Myös yksityisiä alueita rauhoitetaan maan­
omistajien hakemuksesta (www.ymparisto.fi).
Kuva 15.1. Ilmanpäästöt koko maassa 1980-2008.
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Teollisuuden ja energiahuollon päästöt 
Pohjois-Suomessa 1992 - 2008
















1992 1993 1994 1995 1996 1997* 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
■Teollisuus £3Energiahuolto
* Vuoden 1997 tiedot puuttuvat Keski-Pohjanmaan, Pohjois-Pohjanmaan,
Lähde: Tilastokeskus Kainuun ja Lapin maakunnat
Kuva 15.2. Teollisuuden ja energiahuollon päästöt Pohjois-Suomessa 1992-2008.
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Typen oksidien päästöt maakunnittain 2000 - 2008
Keski-Pohjanmaa




Kuva 15.3. Typen oksidien päästöt maakunnittain 2000-2008.
Rikkidioksidipäästöt maakunnittain 2000 - 2008
-»■ Keski-Pohjanmaa 




Kuva 15.4. Rikkidioksidipäästöt maakunnittain 2000-2008.
Hiukkaspäästöt maakunnittain 2000 - 2008
—Keski-Pohjanmaa 




Kuva 15.5. Hiukkaspäästöt maakunnittain 2000-2008.
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Kuva 15.6. Kansallis- ja luonnonpuistot Pohjois-Suomessa 2010.
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Pinta-ala, hehtaaria
Lähde: Tllastokeskus/Ympärlstö ja luonnonvarat
Kuva 15.7. Luonnonsuojelualueet koko maassa 2003-2009.
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Yritykset ja toimipaikat
Julkaisun tiedot perustuvat Tilastokeskuksen Yritysrekisterin vuositilastoon 
sekä Tilastokeskuksen Yritys- ja toimipaikkarekisteriin. Tiedot eivät ole 
keskenään vertailukelpoisia.
Yritys- ja toimipaikkatilastojen tiedot kerätään pääasiassa kahdesta 
lähteestä: verohallinnon rekistereistä ja Tilastokeskuksen omista tieduste­
luista. Vuositilastoon tulevat yritykset ja toimipaikat, jotka ovat toimineet 
tilastovuonna yli puoli vuotta ja jotka ovat työllistäneet enemmän kuin puoli 
henkilöä tai joiden liikevaihto on ylittänyt vuosittain määritellyn tilasto- 
rajan. Vuonna 2008 tilastoraja on 9 838 euroa. Yritysrekisterin vuositilaston 
kattavuus lisääntyi huomattavasti edellisen kerran vuonna 2007, jolloin 
tilastoinnin piiriin tulivat siitä aiemmin puuttuneet perheviljelmät. Yritysten 
määrä nousi tämän seurauksena lähes 46 000:11a.
Viimeisimmät vuositilaston tiedot ovat vuodelta 2008. Koko maassa oli 
tuolloin 351 000 yritysten toimipaikkaa. Toimipaikkojen lukumäärä lisään­
tyi edellisestä vuodesta noin 12 500 kappaleella, eli lisäystä oli 3,7%. 
Kaikkien toimipaikkojen henkilöstömäärä oli 1,47 miljoonaa, keskimäärin 
4,2 henkilöä toimipaikkaa kohti. Toimipaikkojen liikevaihto oli yhteensä 
394,6 miljardia euroa eli 1,1 miljoonaa euroa toimipaikkaa kohti.
Toimipaikkojen lukumäärä vuositilastossa oli suurin maa-, metsä- ja 
kalatalouden toimialalla vuonna 2008. Henkilöstöä oli kuitenkin eniten 
teollisuudessa. Henkilöstöön lasketaan sekä palkansaajat että yrittäjät.
Toimipaikkojen lukumäärä ja henkilöstö 
toimialoittain koko maassa 2008
C Teollisuus 
G Tukku- ja vähittäiskauppa 
F Rakentaminen 
H Kuljetus ja varastointi 
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 
M Ammatin., tieteen, ja tekn. toim.
J Informaatio ja viestintä 
A Maa-, metsä- ja kalatalous 
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 
K Rahoitus- ja vakuutustoiminta 
S Muu palvelutoiminta 
L Kiinteistöalan toiminta 
R Taiteet, viihde ja virkistys 
P Koulutus
D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto 
E Vesi-, viemäri-, jätevesi-, jätehuolto 
B Kaivostoiminta ja louhinta 
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus
0
TOL 2008
Maatalousyritykset mukana tilastoinnissa 
Lähde: Tilastokeskus^ritystilastot_______
100 000 200 000 300 000 400 000
Kuva 16.1. Toimipaikkojen lukumäärä ja henkilöstö toimialoittain koko 
maassa 2008.
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Toimipaikkojen henkilöstö toimialoittain maakunnittain 2008
C Teollisuus 
G Tukku- ja vähittäiskauppa 
A Maa-, metsä- ja kalatalous 
F Rakentaminen 
H Kuljetus ja varastointi 
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 
M Ammatill., tieteell. ja tekn. toim. 
J Informaatio ja viestintä 
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 
K Rahoitus- ja vakuutustoiminta 
S Muu palvelutoiminta 
P Koulutus
D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto 
L Kiinteistöalan toiminta 
E Vesi-, viemäri-, jätevesi-, jätehuolto 
R Taiteet, viihde ja virkistys 
B Kaivostoiminta ja louhinta
C Teollisuus 
G Tukku- ja vähittäiskauppa 
F Rakentaminen 
H Kuljetus ja varastointi 
A Maa-, metsä- ja kalatalous 
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 
M Ammatill., tieteell. ja tekn. toim. 
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 
J Informaatio ja viestintä 
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 
K Rahoitus- ja vakuutustoiminta 
S Muu palvelutoiminta 
L Kiinteistöalan toiminta 
B Kaivostoiminta ja louhinta 
P Koulutus
E Vesi-, viemäri-, jätevesi-, jätehuolto 
D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto 
R Taiteet, viihde ja virkistys
C Teollisuus 
G Tukku- ja vähittäiskauppa 
F Rakentaminen 
A Maa-, metsä- ja kalatalous 
H Kuljetus ja varastointi 
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 
M Ammatill., tieteell. ja tekn. toim. 
B Kaivostoiminta ja louhinta 
J Informaatio ja viestintä 
S Muu palvelutoiminta 
K Rahoitus- ja vakuutustoiminta 
R Taiteet, viihde ja virkistys 
L Kiinteistöalan toiminta 
D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto 
E Vesi-, viemäri-, jätevesi-, jätehuolto 
P Koulutus
C Teollisuus 
G Tukku- ja vähittäiskauppa 
F Rakentaminen 
H Kuljetus ja varastointi 
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 
A Maa-, metsä- ja kalatalous 
M Ammatill., tieteell. ja tekn. toim. 
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 
J Informaatio ja viestintä 
S Muu palvelutoiminta 
K Rahoitus- ja vakuutustoiminta 
R Taiteet, viihde ja virkistys 
L Kiinteistöalan toiminta 
D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto 
E Vesi-, viemäri-, jätevesi-, jätehuolto 
P Koulutus 
B Kaivostoiminta ja louhinta*










'Tieto salattu Osuus maakunnan toimipaikkojen henkilöstöstä (%)
TOL 2008
Lähde: Tilastokeskus/Yritystilastot
Kuva 16.2. Toimipaikkojen henkilöstö toimialoittain maakunnittain 2008.
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Toimipaikkojen liikevaihto kunnittain 2008
Miljoonaa euroa/toimipaikka
Vuoden 2009 kuntarajat 
Lähde: Tilastokeskus/Yritystilastot
Kuva 16.3. Toimipaikkojen liikevaihto kunnittain 2008.
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P-S suuralue (NUTS2) 
Koko maa
Henkilöstö/toimipaikka
Vuoden 2009 kuntarajat 
Lähde: Tilastokeskus/Yritystilastot
Kuva 16.4. Toimipaikkojen henkilöstö kunnittain 2008
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Tilastokeskuksen yritys- ja toimipaikkarekisteri kattaa kaikki arvonlisävero­
velvollisina, työnantajina tai ennakkoperintärekisteriin kuuluvina toimivat 
yritykset. Toimipaikkoihin sisältyvät sekä yksitoimipaikkaiset yritykset että 
monitoimipaikkaisten yritysten toimipaikat. Yritys-ja toimipaikkarekisterin 
tiedoissa ei ole mukana valtion virastoja, kuntia ja kuntayhtymiä tai niiden 
toimipaikkoja.
Yritys- ja toimipaikkarekisterin tarkistamattoman rekisteritiedon mukaan 
tammikuussa 2010 koko Suomessa oli 63 toimipaikkaa tuhatta asukasta 
kohti. Toimialoista tukku- ja vähittäiskaupan toimialalla (G) sekä raken­
tamisessa (F) oli eniten toimipaikkoja.
Toimipaikat maakunnittain 2010
Toimipaikat/1 000 asukasta
Lähde: Tilastokeskus/Yritys- ja toimipaikkarekisteri 
(tarkistamaton rekisteritieto, tammikuu 2010)
Kuva 16.5. Toimipaikat maakunnittain 2010.
Toimipaikat kunnittain 2010
□  M a a k u n ta ra ja  
Toimipaikkoja/1 000 as.
38 .2  - 4 8 .0
48.1 - 5 4 .0
54.1 - 6 5 .0
65.1 - 103 .6
Vuoden 2010 kuntarajat
Lähde: Tilastokeskus/Yritys- ja toimipaikkarekisteri 
(tarkistamaton rekisteritieto, tammikuu 2010)
Kuva 16.6. Toimipaikat kunnittain 2010.
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Toimipaikat toimialoittain maakunnittain 2010
A Maa-, metsä- ja  kalatalous 
C,B Teollisuus, Kaivostoiminta ja louhinta 
D,E Sähkö-, kaasu-, lämpö-, vesi-, viemärihuolto
F Rakentaminen 
G Tukku- ja vähittäiskauppa 
H Kuljetus ja  varastointi 
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 
J Informaatio ja viestintä 
K,L Rahoitus, vakuutus ja kiint.toiminta 
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toim. 
N ,0,P Hallinto- ja  tukipalv., julk.hall., koulutus 
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 
R,S,T,U Muut palvelut
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A Maa-, metsä- ja  kalatalous 
C,B Teollisuus, Kaivostoiminta ja louhinta 
D,E Sähkö-, kaasu-, lämpö-, vesi-, viemärihuolto
F Rakentaminen 
G Tukku- ja vähittäiskauppa 
H Kuljetus ja varastointi 
I Majoitus- ja  ravitsemistoiminta 
J Informaatio ja  viestintä 
K,L Rahoitus, vakuutus ja kiint.toiminta 
M Ammatillinen, tieteellinen ja  tekninen toim. 
N ,0,P Hallinto- ja  tukipalv., julk.hall., koulutus 
Q Terveys- ja  sosiaalipalvelut 
R,S,T,U Muut palvelut
□  Kainuu 
m  Lappi 
■  Koko maa
0 5 10 15 20 25
O suus m aakunnan  to im ipa iko is ta  (%)
TOL 2008
Lähde: T ilastokeskus/Yritys- ja  to im ipaikkarekisteri 
(tarkistamaton rekisteritieto, tamm ikuu 2010)
Kuva 16.7. Toimipaikat toimialoittain maakunnittain 2010.
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Aloittaneet ja lopettaneet yritykset
Aloittaneiden ja lopettaneiden yritysten tiedot perustuvat Tilastokeskuksen 
Yritysrekisteriin sekä rekisterin lähdeaineistoina käytettäviin Verohallinnon 
rekisteröintitietoihin. Tilastoon sisältyvät valtion liikelaitokset, mutta eivät 
kuntien liikelaitokset. Alue määräytyy yrityksen kotikunnan perusteella.
Vuonna 2008 toimintansa aloitti 36 600 uutta yritystä ja lopetti 29 100 yri­
tystä. Vuonna 2009 toimintansa aloitti yli 3 450 yritystä vähemmän kuin 
edellisenä vuonna. Lopettaneiden yritysten kohdalla viimeisin koko vuotta 
koskeva tieto on vuodelta 2008.
Toimialoittain tarkasteltuna aloittaneiden yritysten osuus yrityskannasta 
kasvoi voimakkaasti jalostuksessa ja palveluissa vuosina 2001-2007. 
Vuoden 2008 tilastojen mukaan aloittaneiden yritysten osuus väheni edelli­
seen vuoteen verrattuna. Lopettaneiden yritysten osuudessa on ollut vähem­
män vaihtelua.
Kuva 16.8. Aloittaneet ja lopettaneet yritykset koko maassa neljännes­
vuosittain 2001-2009.
Aloittaneet ja lopettaneet yritykset 
toimialoittain koko maassa 2001 - 2008
Osuus toimialan yrityskannasta (%)
Alkutuotanto Jalostus Palvelut
\m  Aloittaneet □  Lopettaneet [
TOL 2008
Lähde: Tilastokeskus/Yritystilastot
Kuva 16.9. Aloittaneet ja lopettaneet yritykset toimialoittain koko 
maassa 2001-2008.
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Aloittaneet ja lopettaneet yritykset maakunnittain 2001 - 2009
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Lähde: Tilastokeskus/Yritykset
Kuva 16.10. Aloittaneet ja lopettaneet yritykset maakunnittain 2001-2009.
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Konkurssit
Vuoden 2009 aikana pantiin vireille 3 275 konkurssia, mikä on yli 25 % 
enemmän kuin vuonna 2008. Tilastokeskuksen konkurssitilastoissa vireille 
pannulla konkurssilla tarkoitetaan kalenterivuoden aikana konkurssiin haet­
tuja yrityksiä, yhteisöjä, kuolinpesiä ja yksityishenkilöitä. Henkilökunnan 
määrä kaikissa konkurssiin haetuissa yrityksissä oli kaikkiaan 14 860, mikä 
on noin 27 % enemmän kuin vuotta aiemmin. Vuoden 2010 ensimmäisellä 
vuosineljänneksellä pantiin vireille lähes 800 konkurssia, mikä 12 % 
vähemmän kuin vuotta aiemmin.
Konkurssiin haettujen yritysten lukumäärä ja 
henkilöstö koko maassa 1990 - 2009
Lkm
Lähde: Tilastokeskus/Oikeustilastot
Kuva 16.11. Konkurssiin haettujen yritysten lukumäärä ja henkilöstö 
koko maassa 1990-2009.
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Kuva 16.12. Vireille pannut konkurssit koko maassa 
neljännesvuosittain 2003-2010.
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Kuva 16.13. Vireille pannut konkurssit ja henkilökunta maakunnittain 
2009.
Vireille pannut konkurssit maakunnittain 2003 - 2009
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Lähde: Tilastokeskus/StatFin
Kuva 16.14. Vireille pannut konkurssit maakunnittain 2003-2009.
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Aluehallintovirastot
Valtion aluehallintoyksikkönä toimivat aluehallintovirastot aloittivat toimin­
tansa 1.1.2010. Aluehallintovirastojen lukumäärästä, toimialueista, nimistä 
ja toimipaikoista säädetään valtioneuvoston asetuksilla. Aluehallintoviras- 
toilla on viisi vastuualuetta: peruspalvelut, oikeusturva ja luvat; työsuojelu; 
ympäristöluvat; pelastustoimi ja varautuminen sekä poliisitoimi. Ahvenan­
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Kuva B2. Väkiluku aluehallintovirastoittain 2009.












Kuva B3. Väkiluvun muutos aluehallintovirastoittain 2009.
Alle 15-vuotiaat aluehallintovirastoittain 2009
Pohjois-Suomen AVI 
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Kuva B4. Alle 15-vuotiaat aluehallintovirastoittain 2009.
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Kuva B6. Yli 64-vuotiaat aluehallintovirastoittain 2009.
Väestöennuste aluehallintovirastoittain vuoteen 2020
Ahvenanmaan valtionvirasto 
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Valmistuneet asunnot/1 000 asukasta
Kuva B8. Asuntotuotanto aluehallintovirastoittain 2009.
Vuokra-asuminen aluehallintovirastoittain 2008
Vuokra-asuntojen osuus vakinaisesti asutuista asunnoista (%)
Lähde: Tilastokeskus/Asuminen
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Kuva B10. Kesämökit aluehallintovirastoittain 2009.
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Kuva B11. Tutkinnon suorittaneet aluehallintovirastoittain 2008.
Korkea-asteen tutkinnon suorittaneet aluehallintovirastoittain 2008
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Kuva B12. Korkea-asteen tutkinnon suorittaneet 2008.
Lounais-Suomen AVI 
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Henkilöautot aluehallintovirastoittain 2009
Kuva B13. Henkilöautot aluehallintovirastoittain 2009.
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Työvoiman ulkopuolella olevat ja työttömät yhtä työllistä kohti
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Kuva B15. Työllisyysaste aluehallintovirastoittain 2008.
Työllisten määrän muutos aluehallintovirastoittain 2000 - 2008
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Kuva B16. Työllisten määrän muutos aluehallintovirastoittain 2000- 
2008.
Työllisten määrän muutos aluehallintovirastoittain 2007 - 2008
Lähde: Tilastokeskus/Työssäkäyntitilastot
Muutos (%)
Kuva B17. Työllisten määrän muutos aluehallintovirastoittain 2007- 
2008.
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Toimipaikat aluehallintovirastoittain 2010
Kuva B19. Toimipaikat aluehallintovirastoittain 2010.
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Kuva B20. Majoitus- ja ravitsemistoimipaikat aluehallintovirastoittain 
2010 .
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1.1. Suuralueet ja maakunnat 2010
1.2. Pohjois-Suomen kunnat ja maakunnat 2010
1.3. Taajama-aste kunnittain 2009
1.4. Seutukunnat Pohjois-Suomessa 2010 
Väestö
2.1. Väkiluku Suomessa 1850-2009
2.2. Väkiluvun kehitys maakunnittain 1990-2009 
(1990=100)
2.3. Väkiluku kunnittain 31.12.2009
2.4. Väkiluvun muutos kunnittain 2009
2.5. Väkiluvun muutos kunnittain 2000-2009
2.6. Väkiluvun muutos kunnittain 2009
2.7. Syntyneiden enemmyys kunnittain 2007-2009
2.8. Syntyneiden enemmyys kunnittain 2007-2009
2.9. Muuttotase kunnittain 2007-2009
2.10. Muutot kunnittain 2007-2009
2.11. Maakuntien välinen nettomuutto iän mukaan 
2009
2.12. Maahan- ja maastamuutto, nettomaahanmuutto 
koko maassa 1971-2009
2.13. Väestönmuutokset maakunnittain 1980-2009
2.14. Alle 7-vuotiaat kunnittain 2009
2.15. Alle 15-vuotlaat kunnittain 2009
2.16. 15-64-vuotiaat kunnittain 2009
2.17. Yli 64-vuotiaat kunnittain 2009
2.18. Väestön keski-ikä kunnittain 2009
2.19. Sukupuolirakenne kunnittain 2009
2.20. Väestöennusteen ikä- ja sukupuolirakenne 
maakunnittain 2040 ja toteutunut väestö 2009
2.21. Naisia 1 000 miestä kohti iän mukaan koko 
maassa 2009
2.22. Demografinen huoltosuhde kunnittain 2009
2.23. Demografinen huoltosuhde kunnittain 2009
2.24. Ulkomaan kansalaiset maakunnittain 
1990-2009
2.25. Suurimmat ulkomaalaisryhmät maakunnittain 
2009
2.26. Ulkomaan kansalaiset kunnittain 2009
2.27. Saamenkieliset 2009
2.28. Väestö ikäryhmittäin koko maassa 1970-2009 
ja ennuste 2010-2060
2.29. Demografinen huoltosuhde koko maassa 
1970-2009 ja ennuste 2010-2060
2.30. Väestöennuste maakunnittain vuoteen 2040
2.31. Väestöennuste kunnittain vuoteen 2040
2.32. Väestöennuste ikäryhmittäin maakunnittain 
vuoteen 2040
2.33. Väestöennuste kunnittain vuoteen 2040
2.34. Väestöennuste kunnittain vuoteen 2020
2.35. Väestöennuste alle 15-vuotialsta kunnittain 
2020
2.36. Väestöennuste 15-64-vuotiaista kunnittain 
2020
2.37. Väestöennuste yli 64-vuotiaista kunnittain 2020 
Asuminen ja rakentaminen
3.1. Asuntokunnat henkilöluvun mukaan koko 
maassa 1960-2009
3.2. Asuntokunnat vanhimman henkilön iän mukaan 
2005 ja 2009 maakunnittain
3.3. Asuntokuntien keskikoko kunnittain 2009
3.4. Ahtaasti asuvat asuntokunnat kunnittain 2009
3.5. Vuokra-asuminen kunnittain 2008
3.6. Vakinaisesti asuttujen asuntojen pinta-ala 
kunnittain 2009
3.7. Vanhojen asunto-osakehuoneistojen hinnat 
neljännesvuosittain alueittain 2005-2010
3.8. Asuntojen hinnat kunnittain 2009
3.9. Asunnottomat maakunnittain 1993-2009
3.10. Kesämökit koko maassa 1990-2009
3.11. Kesämökit rakennusvuoden mukaan 
maakunnittain 2009
3.12. Kesämökit maakunnittain 1970-2009
3.13. Kesämökit kunnittain 2009
3.14. Myönnetyt rakennusluvat koko maassa 
1988-2009
3.15. Myönnetyt rakennusluvat asunnoille 
maakunnittain 1995-2009
3.16. Asuntotuotanto koko maassa 1988-2009
3.17. Asuntotuotanto maakunnittain 1988-2009
3.18. Asuntotuotanto kunnittain 2009
Energia
4.1. Sähkön tuotanto ja kulutus koko maassa 
1970-2008
4.2. Sähkön tuotanto ja kulutus maakunnittain 
2007-2008
4.3. Sähkön kulutus eri käyttäjäryhmissä 
maakunnittain 2008
4.4. Sähkön kokonaiskulutus kunnittain 2008
4.5. Asumisen ja maatalouden sähkön kulutus 
kunnittain 2008
4.6. Teollisuuden sähkön kulutus kunnittain 2008
Kansantalous
5.1. Bruttokansantuote koko maassa 1975-2009
5.2. Bruttokansantuotteen muutos koko maassa 
1976-2009
5.3. Bruttokansantuote asukasta kohti suuralueittain 
2000-2007
5.4. Bruttokansantuote suuralueittain 2007
5.5. Bruttokansantuote asukasta kohti maakunnittain 
2000-2007
5.6. Bruttokansantuote asukasta kohti maakunnittain 
2000-2007
5.7. Bruttokansantuote maakunnittain 2000-2007
5.8. Arvonlisäys toimialoittain koko maassa 2008
5.9. Arvontilinpidon arvonlisäys maakunnittain 2007
Koulutus
6.1. Väestön koulutusaste sukupuolen mukaan 
maakunnittain 2008
6.2. Koulutustaso maakunnittain 1999-2008
6.3. Tutkinnon suorittaneet kunnittain 2008
6.4. Koulutusaste kunnittain 2008
6.5. Koulutustaso kunnittain 2008
6.6. Koulutusalan työpaikat sukupuolen mukaan 
kunnittain 2007
Kunnallistalous
7.1. Tuloveroprosentit Suomen kunnissa 2010
7.2. Tuloveroprosentti kunnittain 2010
7.3. Verotulot kuntien talousarviossa maakunnittain 
2010
7.4. Verotulot kuntien talousarviossa 2010
7.5. Verotulot kuntien talousarviossa 2010
7.6. Valtionosuudet kuntien talousarviossa 2010
7.7. Valtionosuudet kuntien talousarviossa 2010
7.8. Vuosikate kuntien talousarviossa 2010
7.9. Vuosikate kuntien talousarviossa 2010
7.10. Toimintakate kuntien talousarviossa 2010
7.11. Toimintakate kuntien talousarviossa 2010
Liikenne ja matkailu
8.1. Henkilöautojen ensirekisteröinnit Manner- 
Suomessa 1990-2009
8.2. Henkilöautot kunnittain 2009
8.3. Tieliikenteessä kuolleet koko maassa 
1970-2009
8.4. Tieliikenteessä kuolleet maakunnittain 
1995-2009
8.5. Tieliikenteessä kuolleet tienkäyttäjäryhmittäin 
koko maassa 1985-2009
8.6. Lentoliikenteen matkustajat koko maassa 
1994-2009
8.7. Kotimaan lentoliikenne Pohjois-Suomen 
suurimmilla asemilla 1986-2009
8.8. Saapuneet vieraat ja yöpymisvuorokaudet koko 
maassa 1995-2009
8.9. Yöpymisvuorokaudet asuinmaan mukaan koko 
maassa 1995-2009
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8.10. Yöpymisvuorokaudet asuinmaan mukaan 
maakunnittain 2009
8.11. Majoituskapasiteetti maakunnittain 1995-2009
8.12. Yöpymiset majoitusliikkeissä maakunnittain 
1995-2009
8.13. Hotellien huonekapasiteetin käyttö alueittain 
2006-2009
8.14. Yöpymiset hotelleissa matkan tarkoituksen 
mukaan maakunnittain 2009
8.15. Majoitus-ja ravitsemistoimipaikkojen osuus 
kunnittain 2010
Maa-, metsä- ja kalatalous
9.1. Maatilat koko maassa 1990-2009
9.2. Alkutuotannon työllistävyys koko maassa 
1990-2007
9.3. Alkutuotannon työllistävyys kunnittain 2007
9.4. Alkutuotannon työllistävyys kunnittain 2007
9.5. Maatalouden viljelty peltoala kunnittain 2008
9.6. Maatalouden metsäala kunnittain 2008
9.7. Maatalouden tulos maatilayritystä kohti 
kunnittain 2008
9.8. Maatalouden velat maatilayritystä kohti 2008
Palvelut
10.1. Palvelutoimialojen työllistävyys koko maassa 
1990-2007
10.2. Palvelutoimialojen työllistävyys kunnittain 2007
10.3. Palvelutoimialojen työllistävyys kunnittain 2007
10.4. Palvelutyöpaikat toimialoittain ja sukupuolen 
mukaan maakunnittain 2007
Sosiaaliturva ja terveys
11.1. Terveys- ja sosiaalipalvelujen työllistävyys koko 
maassa 1990-2007
11.2. Terveys- ja sosiaalipalvelujen työlliset 
sukupuolen ja toimialan mukaan koko maassa 
1995-2007
11.3. Terveys- ja sosiaalipalvelujen työpalkat 
kunnittain 2007
11.4. Sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset 
kunnittain 2008
11.5. Perusterveydenhuollon nettokustannukset 
kunnittain 2008
11.6. Lasten päivähoidon nettokustannukset 
kunnittain 2008
11.7. Nuorisotoimen nettokustannukset kunnittain 
2008
11.8. Kotipalvelun nettokustannukset kunnittain 2008
Teollisuus
12.1. Jalostuksen työllistävyys koko maassa 
1990-2007
12.2. Jalostuksen työllistävyys kunnittain 2007
12.3. Jalostuksen työllistävyys kunnittain 2007
12.4. Teollisuustoiminnan jalostusarvo maakunnittain 
2006-2008
12.5. Teollisuustoiminnan tuottavuus kunnittain 2008
12.6. Teollisuustoiminnan henkilöstö kunnittain 2008
12.7. Teollisuustoiminnan investoinnit maakunnittain
2006-2008
12.8. Teollisuuden toimipaikat toimialoittain 
maakunnittain 2010
Tulot
13.1. Valtionveron alaiset tulot iän ja sukupuolen 
mukaan koko maassa 2008
13.2. Valtionveron alaiset tulot maakunnittain 2008
13.3. Valtionveron alaiset tulot kunnittain 2008
13.4. Valtionveron alaiset tulot kunnittain 2008
13.5. Tulonsaajat tuloluokittain maakunnittain 2008
13.6. Tulonsaajat ja tulot tuloluokittain koko maassa 
2008
Työmarkkinat
14.1. Työlliset toimialoittain koko maassa 2007
14.2. Työllinen työvoima maakunnittain 1987-2007
14.3. Elinkeinorakenne maakunnittain 2007
14.4. Taloudellinen huoltosuhde koko maassa 
1990-2008
14.5. Työpaikkaomavaraisuus kunnittain 2007
14.6. Taloudellinen huoltosuhde kunnittain 2008
14.7. Työllisyysaste kunnittain 2008
14.8. Työpaikkojen vuosimuutos maakunnittain 
1988-2007
14.9. Työttömyysaste kunnittain maaliskuussa 2010
14.10. Pitkäaikaistyöttömät kunnittain maaliskuussa 
2010 (osuus työttömistä)
14.11. Työttömyysaste kunnittain maaliskuussa 2010
14.12. Työttömyyden muutos kunnittain 
maaliskuussa 2009-2010
14.13. Työttömyysaste maakunnittain 1991-2009
14.14. Uudet avoimet työpaikat TE-keskuksittain 
1991-2009
Ympäristö
15.1. Ilmanpäästöt koko maassa 1980-2008
15.2. Teollisuuden ja energiahuollon päästöt Pohjois­
suomessa 1992-2008
15.3. Typen oksidien päästöt maakunnittain 
2000-2008
15.4. Rikkidioksidipäästöt maakunnittain 2000-2008
15.5. Hiukkaspäästöt maakunnittain 2000-2008
15.6. Kansallis-ja luonnonpuistot Pohjois-Suomessa 
2010
15.7. Luonnonsuojelualueet koko maassa 
2002-2009
Yritykset ja toimipaikat
16.1. Toimipaikkojen lukumäärä ja henkilöstö 
toimialoittain koko maassa 2008
16.2. Toimipaikkojen henkilöstö toimialoittain 
maakunnittain 2008
16.3. Toimipaikkojen liikevaihto kunnittain 2008
16.4. Toimipaikkojen henkilöstö kunnittain 2008
16.5. Toimipaikat maakunnittain 2010
16.6. Toimipaikat kunnittain 2010
16.7. Toimipaikat toimialoittain maakunnittain 2010
16.8. Aloittaneet ja lopettaneet yritykset koko maassa 
neljännesvuosittain 2001-2009
16.9. Aloittaneet ja lopettaneet yritykset toimialoittain 
koko maassa 2001-2008
16.10. Aloittaneet ja lopettaneet yritykset 
maakunnittain 2001-2009
16.11. Konkurssiin haettujen yritysten lukumäärä ja 
henkilöstö koko maassa 1990-2009
16.12. Vireille pannut konkurssit koko maassa 
neljännesvuosittain 2003-2010
16.13. Vireille pannut konkurssit ja henkilökunta 
maakunnittain 2009
16.14. Vireille pannut konkurssit maakunnittain 
2003-2009
Aluehallintovirastot (AVI)
B1. Aluehallintovirastot ja maakunnat 2010 
B2. Väkiluku aluehalllntovirastoittain 2009 
B3. Väkiluvun muutos aluehallintovlrastolttain 2009 
B4. Alle 15-vuotiaat aluehallintovirastoittain 2009 
B5. 15-64-vuotiaat aluehallintovirastoittain 2009 
B6. Yli 64-vuotiaat aluehallintovirastoittain 2009 
B7. Väestöennuste aluehallintovirastoittain vuoteen 
2020
B8. Asuntotuotanto aluehallintovirastoittain 2009 
B9. Vuokra-asuminen aluehallintovirastoittain 2008 
B10. Kesämökit aluehallintovirastoittain 2009 
B11. Tutkinnon suorittaneet aluehallintovirastoittain 
2008
B12. Korkea-asteen tutkinnon suorittaneet 2008 
B13. Henkilöautot aluehallintovirastoittain 2009 
B14. Taloudellinen huoltosuhde aluehallinto­
virastoittain 2008
B15. Työllisyysaste aluehallintovirastoittain 2008 
B16. Työllisten määrän muutos 2000-2008 
B17. Työllisten määrän muutos 2007-2008 
B18. Valtionveron alaiset tulot aluehallintovirastoittain 
2008
B19. Toimipaikat aluehallintovirastoittain 2010 
B20. Majoitus- ja ravitsemistoimipaikat 2010 










































• Himanka (095) ja Kalajoki (208) yhdistyivät. Uuden kunnan nimi on Kalajoki, ja 
sen kuntanumero on 208.
Maakunnat:




• Kestilä (247), Piippola (603), Pulkkila (617) ja Rantsila (682) yhdistyivät. Uuden 
kunnan nimi on Siikalatva, ja sen kuntanumero on 791.
• Kokkola (272), Kälviä (315), Lohtaja (429) ja Ullava (885) yhdistyivät. Uuden 
kunnan nimi on Kokkola ja sen kuntanumero on 272.




• Ruukki (708) ja Siikajoki (748) yhdistyivät. Uuden kunnan nimi on Siikajoki ja 
sen kuntanumero on 748.
• Kajaani (205) ja Vuolijoki (940) yhdistyivät. Uuden kunnan nimi on Kajaani ja 
sen kuntanumero on 205.




• Rovaniemi (698) ja Rovaniemen maalaiskunta (699) yhdistyivät. Uuden kunnan 
nimi on Rovaniemi ja sen kuntanumero on 698.
























_______ c a .
Teollisuustuot. 
jal.arvo € / as. 
2008
Keski-Pohjanmaa:
Haisua 1 323 -2,1 -5.6 -14,7 16 60 25 940 1.6 62,5 2 655
Kannus 5 793 0,8 0.0 -6,1 20 63 17 1 053 1,4 64,6 8 124
Kaustinen 4 298 -0,3 1.6 -4,9 18 64 18 989 1.3 68,4 2 438
Kokkola 45 896 0,6 5.0 2,5 19 65 17 1 039 1.3 65,6 9 383
Lestijärvi 860 -2,4 -6,1 -23,2 14 62 23 977 1.7 58,6 3 860
Perho 2 986 -1,1 7,9 -9.4 25 58 17 980 1,8 60,2 2 663
Toholampi
Veteli
3 493 -1,2 2,8 -16,3 19 61 20 990 1.4 67,2 2 128
3 482 -0.5 1.1 -6,7 16 62 22 952 1,4 65,1 6 235
Pohjois-Pohjanmaa:
Alavieska 2 776 0,6 1.3 -7.7 21 60 19 954 1.6 63,2 2 829
Haapajärvi 7714 -0,7 1,7 -7,5 21 62 18 982 1.7 60,2 4 359
Haapavesi 7 396 -1.3 2,7 -9,3 21 62 17 940 1.6 61,3 5 113
Hailuoto 1 019 -0,9 -3,0 10,6 14 61 26 894 1.7 59,2 148
Haukipudas 18 654 1.5 11,3 4,1 26 64 10 984 1.4 64,0 2 638
li 9 294 1.3 5.9 5,4 23 61 16 916 1,8 59,1 2 760
Kalajoki 12 540 0,0 4,2 1.5 19 62 19 972 1.4 64,9 4 645
Kempele 15 652 2,2 13,3 3,3 25 65 10 991 1,2 68,7 6 675
Kiiminki 12 966 1.6 14,1 1,8 29 63 8 972 1.4 66,5 1 149
Kuusamo 16 669 -0,6 0,9 -7,5 17 64 19 960 1.6 60,3 1 692
Kärsämäki 2918 -1.8 0,3 -9,7 18 61 21 948 1.7 60,5 3 388
Liminka 8 861 3.3 19,9 15.7 35 57 8 960 1.5 68,3 606
Lumijoki
Merijärvi
1 994 2.7 11,0 6,3 28 58 14 961 1.7 64,4 890
1 209 1.9 1.7 -15,7 22 59 18 826 1.8 59,6 1 400
Muhos 8 856 1.2 8,3 6.4 25 61 14 970 1,5 64,0 7 019
Nivala 11 023 0,4 7,4 -4,8 23 60 16 971 1.6 62,8 3 803
Oulainen 7 931 -1.4 4,7 -11.1 20 62 18 1 058 1,6 61,5 5 581
Oulu 139 133 1.5 8,3 5,2 17 70 13 1 032 1.2 63,2 10619
Oulunsalo 9 596 0.9 16,7 -5,4 29 63 8 981 1.3 67,5 926
Pudasjärvi 8 947 -0,9 -2,6 -7,3 17 61 22 902 2,1 52,4 2 790
Pyhäjoki 3 373 0,6 -1.2 -4,4 18 62 19 947 1.6 62,0 3 109
Pyhäjärvi 6 001 -1.3 -5,7 -7,1 15 61 25 971 2,0 55,2 13 762
Pyhäntä 1 648 -3.1 4,8 -33,6 22 63 15 950 1.7 58,3 10 491
Raahe 22 501 -0.3 5,2 -3,5 19 66 14 961 1,4 61,2 29 892
Reisjärvi 3 020 1.0 0,6 -4.7 20 60 20 936 1.6 63,3 2 110
Sievi 5 278 -0,5 11.4 -7,4 27 58 15 954 1.8 60,9 12 312
Siikajoki 5 776 0.3 3,6 -6.7 22 62 16 929 1.7 59,2 2 498
Siikalatva 6 293 -1.6 -3.6 -11.1 16 60 23 889 1.7 60,2 8 140
Taivalkoski 4 491 -1.2 -1.3 -10,9 17 63 20 885 2.0 53,3 2 069
Tyrnävä 6 320 2.8 17,4 4,4 31 58 11 962 1.6 65,9 1 609
Utajärvi 3 014 -1.0 -5,4 -12,8 17 61 22 936 2,1 53,6 8 357
Vihanti 3 173 -2,0 1.4 -11,6 18 60 22 941 1.8 58,7 1 883
Yli-li 2 179 -0,6 2,0 -11.3 24 57 20 968 2,0 57,9 2 429
Ylivieska 13 895 0,7 7,4 0,3 21 65 15 1 000 1.3 65,5 3 395
Kainuu:
Hyrynsalmi 2 791 -3,0 -11,6 -14,2 12 61 27 950 2,2 50,1 916
Kajaani 38 211 0,2 3,0 -1.5 17 66 17 1 046 1.5 59,9 4 164
Kuhmo 9 636 -1.7 -4,2 -10,7 13 63 24 936 2.0 53,0 1 728
Paltamo 3917 -2,0 -7.0 -8,0 15 63 22 939 2,0 52,3 1 621
Puolanka 3 123 -1,9 -12,9 -8,9 12 62 26 931 2,1 51,6 377
Ristijärvi 1 521 -1,7 -14,1 -4,7 10 60 29 965 2,0 56,2 3 285
Sotkamo 10 703 -0,1 -2,9 1.7 16 64 20 1 016 1.5 61,4 3 490
Suomussalmi 9 332 -1.1 -9.1 -8,7 12 63 25 958 1.9 54,5 3 102
Vaala 3 400 -2,0 -8,6 -10,8 15 60 26 910 2,1 53,8 10 822
Lappi:
Enontekiö 1 882 -1.7 -5,0 -14,8 12 69 19 869 1,7 53,8 582
Inari 6 863 0.0 0,0 -5.8 14 69 18 921 1.4 60,5 1 073
Kemi 22 580 -0.1 -1.7 -1.2 14 66 19 1 033 1.7 56,0 9 877
Kemijärvi 8519 -1.6 -7,6 -13,2 11 62 28 974 2,1 52,1 2 214
Keminmaa 8 606 -0.3 3,4 -11,9 19 65 16 995 1.4 62,8 4 263
Kittilä 6 115 1.3 -2,0 14,2 16 66 18 975 1,2 68,1 2 711
Kolari 3 854 -0.2 -2,6 8.1 12 67 20 940 1,4 62,9 429
Muonio 2 377 0,7 -0,7 -3,4 16 65 20 991 1,4 64,1 632
Pelkosenniemi 1 025 -2.0 -10,2 -5.7 10 64 26 792 1.8 53,8 63
Pello 4 021 -2,3 -9,1 -17,9 11 62 27 962 2,1 52,6 3 535
Posio 3 945 -1.9 -9,5 -11,4 12 63 25 904 1,9 53,9 2 259
Ranua 4 407 -0,5 0,9 -17,7 20 60 19 887 2,1 52,2 537
Rovaniemi 59 848 0.8 4,5 5,5 17 68 15 1 059 1.4 61,3 2 253
Salla 4 231 -1,8 -9,6 -9,6 11 61 28 878 2,2 50,8 276
Savukoski 1 181 -2,9 -10,6 -12,5 10 65 25 863 1.7 56,8 55
Simo 3 496 -1,4 -1,1 -7.8 18 61 21 925 1.8 57,8 653
Sodankylä 8 801 -0.8 -1.5 -9.1 14 66 20 922 1.5 59,6 943
Tervola 3 462 -0,4 -5,6 -12,4 16 58 26 961 2.0 57,7 4 391
Tornio 22 426 -0.3 2,3 -0.4 18 67 15 1 001 1.5 60,7 17 988
Utsjoki 1 302 -1,5 2,5 -17,8 14 64 21 818 1.4 61,4 336
Ylitornio 4 807 -0,8 -8,3 -10,9 13 60 27 985 2,1 53,7 1 340
Liite 2.
Uusi toimialaluokitus TOL 2008
Kansallinen toimialaluokitus, TOL 2008, otettiin käyttöön vuoden 
2009 alusta. TOL 2008 perustuu Euroopan unionin toimialaluoki­
tukseen, NACE Rev. 2:een, joka on vahvistettu Euroopan unionin ko­
mission asetuksella. Asetus on jäsenmaita velvoittava, ts. kaikissa EU- 
jäsenmaissa aletaan soveltaa tilastotoimessa NACE Rev. 2:ta tai siihen 
perustuvaa kansallista versiota.
Uuden luokituksen käyttöönoton ja soveltamisen kannalta merkittä­
vintä on luokituksen rakenteen ja luokitusperiaatteiden muuttuminen, 
mikä heijastuu tilastolukuihin. Luokituksessa on useita uusia ja uudel­
leen muotoiltuja pääluokkia, uusia 2-numerotason luokkia 26 sekä lu­
kuisia hajoamisia ja siirtymisiä 3- ja 4-numerotason luokissa. Ne hei­




A Maatalous, metsätalous ja kalatalous (01-03)
B Kaivostoiminta ja louhinta (05-09)
C Teollisuus (10-33)
D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta (35)
E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto
ja muu ympäristön puhtaanapito (36-39)
F Rakentaminen (41-43)
G Tukku-ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen
ja moottoripyörien korjaus (45-47)
H Kuljetus ja varastointi (49-53)
l Majoitus- ja ravitsemistoiminta (55-56)
J Informaatio ja viestintä (58-63)
K Rahoitus- ja vakuutustoiminta (64-66)
L Kiinteistöalan toiminta (68)
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta (69-75)
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta (77-82)
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus (84)
P Koulutus (85)
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut (86-88)
R Taiteet, viihde ja virkistys (90-93)
S Muu palvelutoiminta (94-96)
T Kotitalouksien toiminta työnantajina (97-98)
U Kansainvälisten organisaatioiden ja toimielinten toiminta (99)
X Toimiala tuntematon (00)
Pohjois-Suomen katsaus 2010 on kokoomajulkaisu, joka tarjoaa päättäjille, asiantuntijoille ja muille tiedonkäyttäjille 
ajankohtaista ja valmiiksi muokattua aluetietoa. Pohjois-Suomen katsauksessa vertailun kohteena ovat Keski-Pohjanmaan, 
Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun ja Lapin maakuntien kunnat. Katsaus sisältää havainnollisia diagrammeja ja teemakarttoja 
eri aihealueilta:
-  Alueet





-  Liikenne ja matkailu
-  Maa-, metsä- ja kalatalous
-  Palvelut











3059 Etelä-Suomen katsaus 2010
3088 Itä-Suomen katsaus 2010
3185 Länsi-Suomen katsaus 2010
3242 Pohjois-Suomen katsaus 2010
3155 Kuntakatsaus 2010
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